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Qui m’ont�fait l’honneur d’accepter d’être rapporteur�����������������
������������������������������������pour l’intérêt que vous avez porté à ��������������������
���������� �������������� �������������
�
������������������������������
Qui m’a fait l’honneur d’accepter d’être membre de ce�������
������������������ ������������������������������������ ������������������������������
�
�������������� �������������
������d’avoir accepté d’être membre de ce jury. Merci ����������de m’avoir accueilli dans ���
������������ ��� ���������� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ���m’avoir fait connaître le 
��������������������������������������������������������������…�
�
����������������������������������������
Merci d’avoir accepté d’être membre de ce jury.� ����� �������� ��� ���� �������� ��� ��� ���
���������������������������
�
�������������������������������
������ ����� ���� ����������������� ��� ��������� ��� �������� ������������� ��� ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����������� ������������ ���� ���������� ����� ���� ����� ���������� �����
�������������������������
�
����������������������������������
Je te serai toujours reconnaissant pour ton investissement et la confiance que tu m’as accordée�
����������������� ���������������������������������������������Merci de m’avoir intégré dans ton 
���������’est un ��������������������������������������������������������������� �����������
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A l’ensemble du personnel médical et paramédical du service de Médecine Nucléaire et 
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�
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�
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�
�� ������������ ���������������François, ainsi qu’à mon frère Pierre��������
�
A ma femme Delphine qui m’a soutenu� ������� ������ ������ ��������� ���� ����� �������� ���
��������
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�������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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���������������������������� ��������������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
������ ���� ������������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
Etude 3 : Analyse des explorations additionnelles réalisées à l’issue des stratégies de 
dépistage dans l’étude MVTEP.������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
��������������������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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������������������������������������������������������������� ����������������������������� ��
�
�������������������������économique de l’intérêt de la TEP au FDG pour le dépistage de 
cancer occulte en cas de MVTE non provoquée dans l’étude� ��������������������������������������� ���
�
���������������������������������������������������������������� ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
������ ���� ������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� ���������� ����� ���� ��������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
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�
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�������������
��� ��������� ������ ���������� ��� ������� ���� �������� ������� ����� ����������� ��� ������� ���
première observation d’une� ������������ ������ ������ ����������� ����������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ou un carcinome, la survenue d’une phlegmatia alba dolens au niveau d’un membre mettra 
�����������votre indécision et vous serez alors en mesure d’affirmer qu’un cancer est présent. 
De plus, cette phlébite oblitérante n’est pas exclusivement propre aux carcinomes gastriques, 
elle peut survenir du fait d’un cancer affectant n’importe quel autre organe�������������������
���������������������������������� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������������puisqu’il mourut d’un 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������n’a 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������d’une thrombose et le développement du processus tumoral 
�����������������cet état d’hypercoagulabilité. ����������������������������������������������
une pathologie cancéreuse existante en raison de l’environnement tumoral propice à 
l’initiation de la formation d’un thrombus. Le risque de développer une maladie veineuse 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ��������������� ���. La MVTE représente d’ailleurs la deuxième cause de 
décès chez les patients atteints d’un cancer après la pathologie cancéreuse elle�������
��������ent, une thrombose non provoquée, c’est���dire survenant en l’absence de facteur de 
risque acquis ou constitutionnel, peut être le premier signe annonciateur d’un cancer jusque����
méconnu. L’incidence de cancer dans l’année suivant le diagnostic de MVTE va��������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ��������� ��� ���� �������� ����������� ���� ������������ ��������
�������������������������������������������������� ���������������������
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��� ��������� ������� ��� ��� �������� ����� tout d’abord ���������� �� ��� ������������ ����
����������� �������� ���� �������������� ��� ��������� ������ ���������� ��� �������� ��� �������� ������
������ ��� ����������� ���� ������� ��� ���������� ��� �������� ���� �������� �����������������
������������� ������������ ������� ������������ ���� ����������� �������������������� ���
l’association thrombose et cancer seront ensuite décri����avec d’une part ���������������������
formation d’un thrombus veineux notamment la description du déséquilibre entre l’activité 
pro thrombotique et les mécanismes anti thrombotiques, et d’autre part ��� ��������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������������� ��� �������� ����� ������������� �������� ���� ����������� ��� ���������� ���
������� ����� ���� ��������� ����������� ��������� ���� ���������� ���������� ���� ��� ������� ����
���������������� ����������� ��� ���� ������� ����� ��� ������� ������� ����� ������������� ��� ������ ���
���������� ��� ������������������ ���������������chez ces patients porteurs d’une MVTE non 
provoquée chez qui un cancer occulte vient d’être mis en évidence.�
�
������������������������ �������������������������������������� ���������������������� ���
������ ��� ������ ������� ��� �������� de l’analyse d’���� ������ ��������� ����� ��� ������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
promoteur : l’étude MVTEP.  L’étude MVTEP a�����pour objectif principal d’évaluer l’intérêt 
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� �������� ��������� ����� ���� ��������� ����������� ��������� ���� �����������
�������tude a fait l’objet de la publication de plusieurs ���������������������������� ���������
�����������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ojet de l’���������������� ����������������������������������������
�����������������������
�
�
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�����������������
���������������
������������������������������–������������ �������–� ����������������
�����������������
������������������������ofonde et l’embolie pulmonaire, appartiennent à une même 
������������ �����������������������������������������
��� ���������� ��������� ��������� ������ résulte de la formation d’un thrombus au 
����������������������������������������������������������������������������������������������
: l’embolie pulmonaire,  justifiant le concept de MVTE.�
L’embolie pulmonaire� ����� se définit par la survenue d’une occlusion, aiguë ou 
subaiguë, partielle ou totale, du tronc ou d’une branche de l’artère pulmonaire par un 
�������s circulant, le plus souvent d’origine fibrino�cruorique, qui a migré à partir d’une 
thrombose veineuse profonde via son passage par le cœur droit.�
�
� ��� �������������������������������
�������������� ����� ����������� ���������������� ��� ��������������� ��������� ���
MVTE non provoquée en cas d’épisode de thrombose survenant en l’absence de facteur de 
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������de l’ISTH de 2016 
����������� ��� ��������������� ���� ��������� ��� ����� �������������� ��� ������ �������������
������������ ���� ����� ���� ���������� ������ ���� ����� ��� �������������� ���� ����
définitions de MVTE provoquée soit par un facteur de risque transitoire qu’il soit majeur ou 
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������������������������������������������
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�
������� ���� ������������ ��� ����� ���������� ���� ��� �������� ��� ������� ������������� �����
���������������������������������������������������� �����������������������
�
������������� ���������������������
������������ �������� ��������������� ����� ������������� ��������������������� ������ ���
�������� ����������� ���������� ����� ���� �������� ������������ ��������� ���� ���������� ���
thrombose de l’ordre de 50 %, mais l’incidence des thromboses symptomatiques varie selon 
�����������������������. De plus, la survenue d’une MVTE en cas de cancer multiplie par 3 le 
������������������������������������������������������������������� ���������
La fréquence de la MVTE cliniquement dépistée en cancérologie, de l’ordre de �� ��
�������������� ��� ���������������������� ��������� �������� ������������������������� ����������
chez un patient atteint d’un cancer est de 4 à 7 fois plus élevé qu�� ����� ��� �������� ���
����������� ���� ��� �������� ����� ��������������� ��� ����� ��� ������� ���� ������� ��� ������
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�’incidence de�����������������������������������������������������������������������������
�����������������
��� ����� ���� ��������� ��� ������� �������������� ��� ��� ����� ������������ �����������
��������������� ����������� ��������� ������������� etc…��� ���� ��������� atteints d’un cancer 
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ������ ������� ��� ����� ����� ����������� ��� ���� ��� ������� �� ��� ������
���������������������� ��� ����� ������������� ����� ���������������� ��������� ���� �����
������������ ��� ������ ��� ��� ������������� ��� ������� ����� ����� ��� ���������� ����� ����
���������������������������������������������������, de l’estomac��������������de l’utérus et de 
l’ovaire ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �����������������������������
����� ��������� ���������� ����� �������������� ��������, c’est�������� ���� �������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ������������� biologiques usuels tels qu’un taux d’hémoglobine 
���������� �� ��� ������ ���� �������������� ��� ���� ����������������� ���� ���� ����������� ������
���������� ��� ������� ����������������� ��� ������ ��� �������� ������ ���� �������� �����
������������� ���� ����� ������� ��� ���������� ��� ��� ������������ �������� ����� ��������� �� ����
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ������
������������������������� �����������������de score de 0, de l’ordre de 2 % quand la valeur du 
����������de 1 ou 2 et de l’ordre de 7 % quand la valeur du score est�������������������������
������
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���������������� ������
���������������
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��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
cancer. D’après Khorana et al.  ������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������� ���� ���������� ����������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ��� ��������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������r, et dans l’année précéd����
������������������������������
�
L’autre élément important est qu’un cancer en général, quel���������������������������
����� �������� �� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ��� �������� ����������� ��� ������ ������
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������� ��� ����������� ��� ��� ������� ����������� �������� ��� ���������� ������ �������������
difficile. L’absence de cible clinique���������������������������������������������������������
��������������� �������������������������
�
������������������������������ ����
����������������� ���������être le premier signe annonciateur d’un cancer jusque����
méconnu. L’incidence de� ������� ���������� ������ ��� �������� ��� ����� ���� ������������
�������������������������������������������������������������������������������dans l’année 
�������� ��� ����������� ��� ���������. Il s’agissait la plupart du temps de séries hospitalières 
����� ��� ������������ ������� ����������� �������. L’étude de Nordström menée à partir d’un 
����������� ����������� ��������� ����������� ����������������� ��������������� ������� ���������
����������������������������� �������������������������
����� ���� ��������� ����������� ���� ����� ��� ����������� ���� ��� ����� ������� ���
découverte d’un cancer occulte. La notion de MVTE non� ���������� ���� ��������� ����������
Dans l’étude de Seinturier, l’incidence de cancer est de 1,9 % dans le groupe de patients 
����������� ���� ����� ����� ����������� ������� 10 % en l’absence de facteur déclenchant 
����������������������������������������������������–����� ��������������������������������������
��������� ��� ���� ������������� �� �������� ����� ���� ��������� ����� ����������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������étude, la probabilité de découverte d’un cancer après un bilan de dépistage négatif 
�������������������������������������–����� ������������������������d’une TVP non provoquée 
������ ��������������� ��� ���, l’incidence ������ ������� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ������� ���
patients avec MVTE post opératoire versus 25 % en l’absence de facteur déclenchant 
����������������������sque relatif de l’ordre de 5 ������
�
���� ������� ����� ���������� ��������� ���� ���������� permis d’actualiser les données 
concernant la probabilité de survenue d’un cancer en cas de MVTE non provoquée. En effet, 
�’étude SOME, étude randomisée multicentrique �����������������������������������������
���������� ��� ���������� �������� ������ �� ���� ���������� ��� ���������� �������� ��������� �� ����
������������������ ������������������ �� ������� ���� ���������� ��� ������� ��������
d’approximativement 4% dans l’année suivant le diagnostic d’un premier épisode de MVTE�
������Les résultats de l’étude EPI�������� �������� ��� ������dont l’objectif était de décrire 
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l’incidence de�cancer dans une population non sélectionnée de patients dans l’année suivant 
���������������������� ��������������������������������������������������������������������
montré qu’un cancer occulte avait été diagnostiqué chez 26 des 526 patients inclus (4,94% IC 
����������– ������ �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������t les données de 10 études prospectives récentes s’intéressant au dépistage de cancer 
��� ���� �������� ���� ����������� ������ ��������� ���� ����������� ��� ������� �������� �� �� ���
d’environ 5%�chez des patients porteurs d’une MVTE non provoquée�������
�
�
��������������������
����� ���������������������������peut être le premier signe annonciateur d’un cancer 
���������� ��������
�� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ���������� ���� ����� ������� ����
������������� �������� ����� ���� ������� ������ ��� ���� aujourd’hui �������� �� �������� ���
dans l’année suivant le diagnostic de MVTE non provoquée. �
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�� ��������������������������������sont plus pourvoyeurs de thrombose que d’autres, les 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������
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����Physiopathologie de l’association thrombose et cancer�
�������������������������� ����
Qu’un patient soit atteint d’un cancer ou non, l’occurrence d’un phénomène 
thrombotique veineux résulte d’un déséquilibre entre l’activité pro�������������� ��� ����
�������������������������������������
La formation d’un thrombus veineux est un mécanisme complexe multifactoriel, décrit 
���������������������������������������������iècle, émettant l’hypothèse d’une combinaison 
��������������������
����������������������������������
��� ��������������� ��� ����� ���� �� l’origine d’une stase sanguine, ou ����������� ��������
�����������������������������La stase veineuse est favorisée par l’imm���������������l’absence 
��� ������������ ����������� ���� �������� ����������� ���� ��������� ��������������� ��� ������� ���
������������, l’augmentation de la pression����������������������������������������������������
que l’alitement, l’immobilisation plâtrée ou l��� �������� ���������� ���� ��������� ������������
����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������
Pendant de nombreuses années, il a été considéré que l’élément initiat�����������������
de coagulation reposait sur la présence d’une brèche ou d’une lésion de la paroi vasculaire 
aboutissant à une interruption de l’endothélium : elle permet le contact entre le sang et la 
������������������������������������������������������������������������������ ���������������
������� ����������� �� ���� ����������� ���� ��������� �������������� ����� ����� �������� ��� ���� ���
chirurgie ou en cas de la présence traumatique ou prolongée d’un cathéter������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
non provoquée, l’altération de la paroi vasculaire ne semble pas ��������� ������ ��� �����
primordial. En effet, plusieurs séries autopsiques n’ont retrouvé que peu de lésions vasculaires 
��������������������������������� ���������� ����. L’endothélium est en fait dans la majorité�
���� ����� ���� ���� ���������� ���� ��� ������������ ��������� ������� ����� ���� plutôt l’objet 
d’agressions� ������������� ���� ���������� �������� ����� ��� ������������ ��������� �� ���������
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exposition à des cytokines inflammatoires (en particulier à l’interleukine IL���� ��� �� ����
facteurs tumoraux. L’endothélium agressé répondra par plusieurs actions ������������ ����
���������������������������ettant l’exposition du FT au sang circulant, surexpression de la P�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���������� ��������������� ��������� ���� ���������� ���
�����������������������������à l’initiation de la formation du thrombus veineux. �
�
��–� ������������������
Elle résulte d’un ������������� ��� ��� �������� ������ ���� ���������� ��� ������������ ���
�’anticoagulation����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ���� ��� ��������������� ���� ����������� �������� ���� ��������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������������������
�
Cette physiopathologie permet d’expliquer la majorité des facteurs de risques acquis 
������������������������������������ ����������������������������������������������������������
��� ajorant en fonction de l’âge.��
�
���� ������ ��������� ��� ��� ������� ��� �������� ��������� ��� ������������� �� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
cause suffisante à lui seul, puisque lorsqu’il est présent la survenue d’une thrombose veineuse 
n’est pas constante �������
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������������������������������
��� �����������
��� ������� ���� ��� ������ �������� �������� ����� ������������� ���� �������� ����� ���
prolifération cellulaire est anormale, anarchique et non contrôlée au sein d’un tissu normal de 
l’organisme, de telle manière que le fonctionnement de ce dernier s’avère altéré���
���� �������� ����� la conséquence de modifications de l’ADN� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
mutagènes d’�������� �������� ������ ��� ������� ���� ������������ ������������������ ���� �����
���������������������������������, l’alcool ou��������������������������������������������������
mutagènes d’origine ��������� ����������������� ������������������� ����� ���� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ������������ ������������ ��� ��� ����� �������� ������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������l’initiation, la promotion 
��������������������
Lors de l’étape d’initiation, des modifications�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ �������� ������������ ��� ���������� ��� �������� ��� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
l’homéostasie tissulaire et l’émergence� ��� ������� ������������ ������������� ���� ���������
����������������������������������� ���������������������������������������������������� ���
��������������� ������������ ������������ ���� �������� �������������� ������������������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������������� �������� ��� �e susciter l’angiogé������La troisième étape d’invasion 
locale est à l’origine du phénomène de dissémination métastatique,�elle résulte d’interactions 
entre le stroma et l’������������ ���� ������� ����������� �������� ��� ������� ��� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������� �������������������������� ����������
������������������������������������������
������� ���� ����������� ��������� ����������� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ���
�������������� ����������������
�
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��� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
tumeur à l’exclusion des cellules tumorales elles���������� �������������������������������
��� ������ ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ����������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ����������������� ������������� ��� ��� ��������������� ���� ��������� ����
������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ��� ����������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������d’autres éléments acellulair���������
�
�
����������������������� �������������������������������������� ����������. Une tumeur solide est constituée d’un assemblage de plusieurs types 
������������������������������ ��� ������� �������������������� ����������� ������ ��� �����������
������������ ����������� ���������� ����� ��� ����������� ��� ��� ������������ ��������� ���������������
cellules endothéliales…). ������� ������������ ���� ����������� �������������������� ���������
����������������������������������������������������
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�
�� ��� ����������� ����������� ��������������� ������������������������ ��������� ����
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����� ���������� ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� sont dotés d’un taux de 
prolifération élevé et d’une capacité d’invasion importante�� ����������������������������� ����
���������� ��������������������
�
��������������������������� ��������������������������������������������������������
tumoral est l’����������������� ����� ������ ������� ��� ������������� �� ���� ������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ��������� �� ���� ������������� ����������� ����� ��� ��������� ���������������
����������������������������� ���������������� ��� ������� ��������������������� �������������
diverses espèces réactives et instables vont être produites dans le but d’éliminer le �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������� ��� ��� ����������� ����������� ����������� ������������������ ����� ���
��������� ��� ��� �������� ������� ����� ����� �� ���������� ������ ������������� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
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�
����������������������������������������������(d’après �����������������������
�
�� ��� �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
loin d’être une simple structure de soutien et� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ����������� ���
������������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �������������� ��� ��� ��������� ����
������������� ������ ���� ������������� ������ ��� ���� ���� ���� ���������� ���������� ���� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
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�������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��� survenue d’une ���������� ��� ������d’une ����������� ����������� ���� �����������
comprise. Toutefois, la survenue d’une thrombose est ������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
�hez le patient atteint d’un cancer, le phénomène de stase veine���� ����� ����� ���� ��
���������� ���������: l’immobilisation� ����� ��� �������� �����, l’obstruction veineuse par 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ����� ���� ���������� �������� ������ ������ ��������� ���� ����������� ��� ���
�������������� ��������� ����������� ��� ��������������� ��������� ��������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� �� ����������� ��������� ���� ����� ����� ������������� ��� �������� ���
l’endothélium. Les cellules malignes circulantes� ���������� ���������� ���� �����������
d’adhésion à l’endothélium, en p�����������par l’intermédiaire de molécule��������������������
�����������������. A l’échelle macroscopique, la paroi vas����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
lié aux voies d’abord veineuses�engendrées par l’administration des��������������������������
��� ���� ��� ��������� �������� ��������� ������� ���� ���������� ������������ �����������������
������������������������������������������������������������
��Troubles de l’hémostase�
�’hypercoagulabilité est d’origine plurifactorielle avec� ��������� ����������� ����
�������������� ��������������� �������� tumeur et d’autres qui sont imputables à l’interaction 
����� ���� ������� ��������� ��� ������������� ������������ ��� ����� ����� ����������� ���� ���������
������������� ���������� ��� ��������d’une part,� ��� ���� ��������� ���������������������� ��� �������
����������� ������ ��������� ������������ ����������������� ��� ��� ���������� ������������d’autre 
�������
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������������������������������������������������
���������� ��������������� ������������ ����� ����������� ����� ��� ��������� ����������� �������
��� ���������� �������������������� ����������� ��� ��������� ���������������� ������������� ��� ���
������������� ������������� ��� ��� �������� �������������� ������������ ���������������� ����������
(cellules tumorales, endothéliales, plaquettes, monocytes…), progression tumorale via 
l’angiogénèse et la dissémination métastatique, hypercoagulabilité iatrogène liée au traitement 
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�� ����������������������������������
L’inflammation est intimement liée au processus tumoral. Elle implique toutes les 
�������������������������������������������������������������������������������������������
les cellules tumorales, l’endothélium et les plaquettes ������ ���� ��������� ���������� �����
capables d’interagir directement avec les autres cellules via les cytokines (TNF���� �����
��������� ������������ ������� ������� �������� �� ��� ��� �������������� ���������� ������������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������ ���� ��� ����� ������������ ���� ������������ ����� ���� ��������� ����� ����
��������� �������������� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� ��� ������������ �� ���� ����������
������������� ��� ����������� ������������� ��������� ���������� active l’adhésion leucocytaire, 
l’agrégation des plaquettes et des cellules endothéliales act�����������������������������������
Cette sélectine est le véritable chaînon liant l’inf���������� �� ��� �������������� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ����������� ������ ��� ����������� ��� ��������� ���� ������ �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������������������������
�
���� ���������� ������������������� ��� ���� ���������� ��� ��� ������ ������ ���
l’inflammation sont communément élevées au cours du cancer résultant de l’activation 
������������ ���������������������������������������������� ��������� ���������� ��������� �����
entre les cytokines de l’infla���������������� ����������������������� �������������������������
�������� ����������������������� �������������� �������������������������������. L’élévation 
���� �������� ������������������������ ��������� ���������������������������� �������������������
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���������� ������ ������������������� ����. De plus, l’activité de l’ADAMTS����� ���������
������������ ��� �������� ��� �������� ������������ ������� �������� ����� ���� ��������� ��� ���������
��������� ��� ������� ������ ����� ���� ������������ ������������ ��� ������������� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
et à l’acquisition d’un phénotype pro�������������
L’inflammation joue donc un rôle pivot à la fois dans la progression tumorale et 
���������������������������� �����
�
�� ���������������������������������
L’endothélium vasculaire stimulé par les cellules tumorales est tout particulièrement 
�������������������������������thrombotique. L’exposition conséquente du �������������������
����� ���� ��� �������� ����� ���������� ��� �������� ��� ��� ������������ ������ ������������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ��������� ������������ �������� ���� ��������� �������������� ���� �������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������������� ��� ��� ����� ������ ������ �������� ���������� ���� ����������
���������� ��������������� ������ �� ��� ����������� ����������� ������ �����1β, le TNF�α et le 
����� ����� ����� ��� ��� ���������� ���������� �� ��� ����������� ��������� via l’activation de 
l’angiogénèse�� ��� ������������ ����� ����������������� ��� ������� ���� ������ ��� ��������������
����������������� ��� ������� ���� ��������� ��������������� ��� ��� ���������� ������ ����������� ����
����������������� ���������������������������������
La relation entre l’expression du FT des cellules cancéreu���� ��� ��� ��������� ���
thrombose n’est toutefois pas clairement définie. Certaines tumeurs expriment peu de FT mais 
������ ����� ���������� ����� ������������� ������ ���� ����������� ������� ������ �������������
���������� �������� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ����������������� ������� ��� ��� ������ ���������
������������������� ����� ����������� ��������� ���� ����������� ������ ������ ������������ �� ����
soulignée par l’étude de Golde����������������������������������������������������������������
des patients atteints de cancer et ayant une thrombose veineuse profonde n’étaient pas 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
�������������������� ������������ ��� ���������� ���������������� ��� ������� ����� �����
���� ���������������� ���� ���� ������������� ��������� ���� ��������� ��� ����� ����� ��� ������� ���
������ ������� ������ ��� �� �������� ������������� ��� �������� ����� ��� ������� ��� �������� ���
����������� ���� ���������� ��� ������������� ���� ���������������� ����� ���� ����������
����������������������������������������������������������������μ���������������������������
������������ ��� ��� �������� ���� ��������� ��� ������������� ����������� ������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ����������� ��������� ������ �� ���� ������������ ��� �� ���� ���������� �������������
����� ���������� ���� ����������� ������ ��� ������� ������ �������� ���������� ������ ���������������
������������ ��� ����� ������������ ����� ����������� ����� ����� ���������� ���� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
L’activité pro��������������������������d’une part �����������������������������������
�������� ���� ��������� ���������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ������������ ��� ������� ����� ����
����������� ��������� ������� �������������������� ���������� ��� ����������� ����� ���� ������� ����
������������ ��� ��� ����������� ����� ���� ��������� ��������� ����� �������� ���� ������ �� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��� ���������
������������� ������D’autre part, les microparticules surexpriment de la ������������������� ��
����� ��������permettant d’obtenir une surface catalytique aux complexes enz���������� ����
����������� ������ ���� ������� ��� ������ ������� ���� ���� ���������������� ������� ���� �����������
����������� ���� ��������� ��������������� ��� �� ���� ����� ����� ������� ���� ������ ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ������ ���� ���������������� ��������� ����� ���� ���������� ��� l’évolution 
������������������������������������������������������������������
�
�
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�� ����������������������������������������������������
Le système fibrinolytique n’est pas épargné dans ce contexte tumoral avec une 
������������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ���������� ���������� ��� �������� ��� ���� ��������
�l’����������� ��� ������������ �� ���� ��������� �������� l’activateur tissulaire du 
������������� �������� ������ ���� ���� ����������� ������������ �e l’activateur du plasminogène 
������� ��� ��������� ������ ���������� �� ����� �������� ���� ����������� ��� l’����������� ���
������������� ��� ����� ���������� ���PAR). Cela facilite l’activation de la cascade 
��������������� ����������� ��� ���������������� ������������� ��� ���������� ����������� ����
����������
������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ������� ����thrombotique. Les taux plasmatiques élevés d’u���������� ��������� ���������
���� ���������� ������������� �������� ��� ��������� ��������� ������ ��� ������ ��������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������l’angiogé����������
������������������������
�� �����������������������������������
Parmi les multiples acteurs à l’origine de l’association� ���������� ��� �������� ����
����������� ������� ��� ����� ����������������� ���������� ������ ������� ��� ���������� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
système immunitaire. La formation d’agrégats�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������ ���� ��������� ���������� ��� ���� ����������� ����� ����������� ���
��������� ����������� ��� �������es d’adhésion, autres que la P������������ ������������ ��
accroître l’adhésion et l’activation cellulaire��� ������� ���� ����������� ����������� �� ���
glycoprotéine Ib, récepteur membranaire plaquettaire du facteur Willebrand, à l’intégrine 
������ ������������� ���epteur du fibrinogène et à l’intégrine ������ ������ ��� ��������������
��������� ������ ��������� ���� ���������� ��������� ������������ ������������ �� ����������� ���
���������� ��� ������ ������������������ ���� ����� ��������� �� ���������� ���� ������� ����������
�����������������������������������������������tels que l’���������������������������������������
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��� ����������� ����� ���������� �������� ������� ������������ ���� ����������� ���������� ���
�������������������������
Par ailleurs, les plaquettes sont une source importante d’agent�� ����� ��� �����
angiogéniques [38]. Le basic fibroblastic growth factor (bFGF), l’angiopoïétine��������������
��� ��� ������� ����� ��������� ����� ���� ��������� �� ��������������� ����� ���� ��������� ���� ����
action synergique sur l’induction de l’angiogenèse.�
�
������������
���� ����������� ����������� ������������ ��� ������� ������������� ��� ��� �����������
cancéreuse sont d’origines diverses et complexes. D'une part, la majorité des partenaires 
������������ ��� ������������� ��� ������������ �������������� ��� ������������ ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������������� ��������������� ���������������� ��� ����������� ��������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������������������������������������������������
�
�
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�
��������������������
�� Le développement d’une pathologie néoplasique est associé à une activation de la 
������������ ��� ��� ��� ������������������ ������ ������ ���������� ����� ��� ��������������
����������������������������� �������������
��� ��� ����������������� ���� ��������� �������������� �������� ��� ������ ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������ ���������
����������������������������������������systèmes de l’inflammation et de l’hémostase. �
��Les cellules cancéreuses sont capables d’initier et de promouvoir la thrombogenèse en 
���������������������������������������������� �a fibrinolyse, l’agrégation plaquettaire, la 
����������������������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
�
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������������������������������������������������������������
��� �����������
Une MVTE non provoquée peut être la première manifestation d’un cancer jusque����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������������� ���������������� ��������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� �������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� ���� ����
d’identifier le cancer de façon plus précoce dans l’espoir d’en améliorer son pronostic�������
�������� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��� ������ �������� �� ����
��������� ����������� ���� ����������� ����� �������� �� ��� ����������� ��������� ���� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������. L’objectif de 
ces études était d’évaluer quelle stratégie permettait� d’offrir� ��� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������tout en évaluant laquelle permettait d’obtenir ��������������������
����������������������������� �������������������������d’�����������������������
�
������������������������������������������������������������� �����������������������������
����� ��������� ��� ��������� ���� ������������� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ����
������������
�
��� ��������������
� ��� ����������� ��� ������� �������� ����� ������ ����������� ��� ��������� ������ �������� ��
������������% dans l’année suivant le diagnostic de MVT�����������������������������������
�� �������� ���� ��� ����������� ��������� ���� ���������� ������� ����� ������stiqué d’un cancer 
occulte dans l’année suivant le diagnostic de thrombose���
� Historiquement, il était admis qu’une stratégie de dépistage limitée, basée sur 
l’examen clinique (interrogatoire + examen physique), un bilan biologique de base 
������������ �������� ���������� ��� ���� ������������� ������������ ������ ����������� ����� ���
���������� ��� ������� ����� ���� ��������� ����������� ������������� ��������������� ������� ���
cohorte rétrospectives réalisées entre 1994 et 1996 ont suggéré qu’une stratégie de dépistage 
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��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������qu’une stratégie de 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����� �’étude SOMIT, étude prospective ��������� ��� ������� ����� ���� ��������� ���������
d’un premier épisode de MVTE non provoquée�������������������������������������������������
201 patients avaient été randomisés soit dans un bras n’incluant aucun autre examen 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������à la recherche d’un cancer ��������������������������������������������������������
���� ������������ ������������������� ���� ������������������ ������������������� ����
gastroscopie, une coloscopie ou sigmoïdoscopie suivie d’un lavement baryté������ ����������
��� ����� ����� ���� ������� �������������� ��� ������� �������������������� ���� ��������� ��� ���
������� ���� ���������� ��������� comprenant l’ACE, l’����� ��� ��� �������� ���� �������
�������������� ������ d’une mammographie et d’un frottis cervicovaginal alors qu’une 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������
�������������
������������������oïdoscopie suivie d’un lavement baryté�
����������������������������������������
�����������
�����������������������������������������
���������������� �������������������������������������
Chez l’homme��������������������������������
��������������������������dépistage limitée et extensive de l’essai SOMIT �����
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Les résultats ont montré que la stratégie de dépistage extensive permettait d’obtenir 
���� ������������ ��� ���� ���� �� ����� ��� –� ������ ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ��������
idiopathique, avec 13 des 14 cancers détectés tout au long de l’étude mis en évidence à l’issue 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������–�10,9%), différence qui n’était 
������������������������������������������� �������������� �������������������������������������
faveur d’une stratégie de dépistage extensive, de nombreuses limites de l’étude ������������
l’extrapolation des résultats ��� ��������� ���������� ��� ����t, les investigateurs n’ont été en 
������ �� �������� ��� seulement 20% de l’échantillon calculé initialement et seuls 5 des 40
centres prévus ont inclus des patients. De plus, bien qu’une stratégie de dépistage extensive 
��������� ��� �������������� ��� ������� ����� ���������� ��� ������� �������� ���� �������� �� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
(amélioration de la prise en charge ou de la santé des patients, comme l’amélioration de la 
������� ���� ��������� �������� ����������� ������� ����� ����������� ��� ���������� ��� ����������
extensive évaluée dans l’essai SOMIT n’était pas du tout adaptée pour une utilisation en 
�������� ��������� en raison de la multitude d’examens complémentaires compris dans la 
������������
�
��������������������������utilisant les données de l’essai a été réalisée pour aider les 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ��������� ���� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������nalyse publiée en 2008 portant sur 4378 patients a également suggéré qu’une 
�������������������������������������� �����������������������������������������������������
������������� ����������� ���������������� ������������������������������������������������
������� ���� ��������������������� ���� ��� ����������� ��� ������� �������� �������������� �������� ���
����������������������–��������������������������������������������������������������������
����� ����� –� �������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ������ ���� ����
������������������ ������������������ ����� ���� ��������� ����������� ���� ����� ����
����������� ������� ���� ������� ���������� ��� ���������� ������������� �������������������
���������� �������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ��������������� ����������� ���� ����� ��� ��������������� ��� �������� �����
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����������� ��� ��� ����������� ��� ������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ����������
basée sur une tomodensitométrie abdominopelvienne n’avaient pu être évalués dans cette 
������� ��� ������ ���� ���� �������� ��������� ������������ ���� �������������� ������� ������
����������������������������������������
�
��� ������ ��� ��� ������� ���� ���� �������� ��� ��� ������������ ������������ �� ������ ��������
l’Institut National pour l’Ex���������������������������������������������������������������
��������������������������� ���������������������������� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �����
������������������aient bénéficier d’une stratégie de dépistage limitée incluant un examen 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ����������� ���������� ��������� ����
tomodensitométrie abdominopelvienne, ainsi qu’une mammographie chez les femmes�������
�
�������������������–� �������������������������
Comme nous l’avons vu, le taux de cancer occulte diagnostiqué chez des patients 
��������������� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��� ������ ��������� ���� ����� ��� �������� �������������� ��� an après l’épisode 
��������������������������������� ��������� �������������������������������������������������
dans l’année suivant le diagnostic de MVTE �������������������������������������������������
cancer occulte risque d’être détect�� ���� ��� ��������� ������� ������� ��� �������� ���� ���
�������������� ����������� ����� ���� ��� ������� ��� ������� �������� ����� ����� ������� ����
���������������������il est loin d’être négligeable car ������������������������������������������
��� ������� ��� �������������� ��� �������� ������� ����� ��� ����������� ���������� ��� ������ ���
survenue d’une MVTE en cas de cancer multiplie par 3 le risque de décès par rapport aux 
����������������������������������� �����������������������������������������������������������
à la présence d’un éventuel cancer chez des patients présentant une MVTE non provoquée. �
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
en effet suggéré que bien le risque de cancer occulte était le plus important dans l’année 
�������� ����������������� thrombose, le risque restait élevé jusqu’à 6 ans pour les cancers du 
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�� ����������������������������������enne en complément d’une stratégie limitée�
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ��������� ���������� ������� ��� ����� ������������ ��
l’addition d’une tomodensitométrie à une stratégie de dépistage limitée pour ����������������
�����������������
L’étude Trousseau publiée en 2011 a comparé une stratégie de dépistage extensive 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ������������� �������������� ������� �������� �� ���� ������������� ��
l’issue ��� dépistage chez seulement 2,4% des patients ayant bénéficié d’une stratég��� ���
���������� �������� ������� ����� ����� ���� ��������� ������ ���������� ��� ��� ���������� ��� ����������
extensive. Aucune différence n’avait été mis������������������������� ���������������������
������������������������������������������� ����������������
En 2015, l’����������������������������������������������������������������������
���������������randomisé a évalué l’efficacité et la sécurité de l’utilisation d’une stratégie de 
���������� �������� ������ ���� ���� ������������������ ������������������ ���� �������� �� ����
���������������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������L’étude n’a pas montré qu’���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������� ���� ���������� ��� ��������� ���� ��� ����������� ����������������
�������������� ����������� ���� �������� ��� ��������� ����������� �� ������� ��� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������������–����������L’étude n’a également pas montré de�
���������������������� ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������et n’a pas 
montré qu’une stratégie de dépistage extensive basée sur une tomodensitométrie 
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������������������������ancer qu’une stratégie de dépistage limitée seule (différence absolue 
���������������������– 11,1%n p=0,81). L’étude n’a pas non plus retrouvé d’impact de la 
���������������������������������������� �������������������������������
������� ���� ������ ��� �������� ��������� ��� ������������ �� montré qu’�������
tomodensitométrie abdominopelvienne réalisée en complément d’une s��������� ��� ����������
��������n’����������������������������������������������������������������������������������
une MVTE non provoquée sur un suivi médian d’environ ����������������
��� ������ ����� ��������� ������������������� ���������� ���� ���� ������� ����� ���
Trousseau ont montré qu’une stratégie de ���������� ���������� était plus coûteuse qu’une 
������������������������������������������������������������������au patient, et n’���������������
���������������Dans l’étude SOME, l’ajout d’une tomodensitométrie abdominopelvienne était 
�������� �� ��� ����� ��������������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ��� ���������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������. De la même manière dans l’étude Tro����������������������
pour la stratégie de dépistage extensive était de 530€ par patient, avec un surcoût de 365,75€ 
����� ��� ��������������������������������������������������� ��� ����������������������� ��������
������
L’ensemble de c��� études ont donc suggéré que l’ajout d’une tomodensitométrie 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de plus être source de stress et de peur pour le patient ainsi qu’entrainer une irradiation inutile.�
�� ������ �������������������������������������������������������
������������������������������������’autres modalités d’imageries diagnostiques ont�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������� ��� ������������ ���� ��������� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������examen d’imagerie étudiant le métabolisme du glucose 
������������������������������������������������������������������������������������������
FDG présente comme avantage d’être un examen corps entier, non invasi���������������������
�������� en cancérologie pour le bilan d’extension de nombreux cancers. ���������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
effet, une étude pilote évaluant de manière prospective l’intérêt de la TEP au FDG pour le 
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������������������������������ ������������������������������������������������������������
montré qu’une stratégie de dépistage basée sur la TEP au FDG était faisable et sûre. De plus, 
cette étude a montré qu’aucun patient chez qui la TEP au FDG avait été interprétée comme�
négative au moment du dépistage n’avait présenté de cancer au cours d’un suivi moyen d’un 
peu plus d’un an ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ����������� ��� �������� �������� ��� ����� ���� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������–������������������������������������
���� ����� –� ������� ��� ���� ������� ����������� ��������� ��� ������ ���� �� ���� ����� –� ���� ���
���������� ��� ������� ����������� ��������� ������ ����� �������� �������� �� ������ ���� �� ���������–�
0,37), en raison d’un pourcentage élevé d’examen�� ������������ ������ ����������� ����������
��������������������������������d’�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�n 2017, en s’��������� ���� ������������ ��������� ������������ ��� ������������� ��� �������
�����tifique et de standardisation de l’ISTH a proposé de nouvelles recommandations 
������������������������������������������������������������������� �����������������������
dernières recommandations stipulent qu’un patient présentant une MVTE non provoquée 
devrait bénéficier d’une stratégie de dépistage limitée, comprenant un examen clinique 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ������������
de dépistage recommandés en fonction de l’âge et du sexe du patient pourront être réalisés 
�����������������������������������������������
����������������
�� �������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ��� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ���� ����������
���������� ��� ������� ���� ���������dans l’ensemble de la population de patien��� ����������� ����
MVTE non provoquée. Plusieurs travaux se sont intéressés à essayer d’identifier une sous�
�����������������������présentant une MVTE plus à risque de cancer occulte. L’âge supérieur 
���������� ������������������� ����������������������� ��� ������������������ �����������������
facteurs de risque de cancer dans l’étude SOME��������
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��� ������ ���� ������� ���������� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ����� ������
����������� ��� ��������� ���� ���� ������������ ��� ������� ��� ������ ���� ��������������� ��� ���������
������ ���������� �������������� ��� ���������� ���� ����������� ���������������� ����
���������� ��� ������� ��� ������ �������� ��� ������ ��� ����������� ��������� ����� ���� �� ������� ���
premier du genre, permettant d’identifie������������������������ ���������������������������
������������������������ �����������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� �������� ������������� ���������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����� ���
����������� �������� �� ������� �������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �����
����������� ���� ��������� ������� �� ������ ������ ���������� en cas d’antécédent de thrombose 
����������� ��� �� ������� ��� ���� ��� ���������� ��������� ����� ��� ��������� ������������ �������
�����������. Les résultats de l’étud���������������������������� ��� �������������������������
����t de 5,8% (241 patients sur 4150 patients) en cas de score ≤ 2��alors qu’il était de 12% 
(203 patients sur 1713) en cas de score ≥ 3 �������
����������������������� �������
����� ��������
�������������
�������������������������������
�������������������������(≥ 350G/L)�
�����������������chez l’homme; < 12 g/�������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
����������
�����������������������������score ≤ 2�������������������������������������������������������
; score ≥ 3 correspond à un groupe à haut risque�������������������
��� ������ ���� ������ �����hoc de l’essai Hokusai������ ������ ��������� ���������������
���������� ��� ������� �������� comparant l’efficacité et la sécurité d’un �������������� �����
������� ����������� ��� ����������, l’edoxaban, �� �������������pour le traitement d’une MVTE 
��������������������������s’est inté�������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ��� ������� ��������� ����� ���� ��������������� ���� ����� ��������� ��������� �����
l’étude (67% de patients avec une thrombose non provoquée (5359 patients), et 33% avec une 
��������������������(2607 patients)), 152 patients ont été diagnostiqués d’un cancer entre le 
������jour après la thrombose et un suivi d’un an, 98 chez des patients présentant une MVTE 
�������������� ������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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de cancer occulte, score à risque pour lequel l’incidence de cancer au cours du suivi était de 
����� ���� �� ��������–� ������ ���� �������� ��������� ���� ��������������� ����� �������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
–���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������¾�������������������������������������������������������������
��������������������
�� �����������������������������������
� ��� ������������ ���� ���� ���������������� ���������� �������������� ���� ����������� ���
����������� ���� ���������� ������������ �������� ��� �������������� ��� ��� ��������
���������������� �� ���� ������������� �������������� ������ ���� ������������� ����� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
de l’ARN �������������par exemple, permettraient d’améliorer la détection de cancers ���������
������������������������ �������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ��� ����������� ��������� ���� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ������� ���� ���
���������������� �����������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��� ��������� ����� ����� ���� ���������� ��� �����
������� ��� ������������� �� ������ ��� �������� ����������� ����� ���� ���������� ��� ����� ��� �������
d’����������������������������������������������������������������������������������������
L’étude PLATO���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
de l’����� ������������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������� �������� ����� ���� ���������
��������������� ���������������������������������
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�
�����������Schéma résumant l’intérêt du séquençage de l’ARNm des plaquettes éduquées par 
��� ������� ����� �������������� ��� �������� ����������� ��� ����� �������� ���������� ��� ���� ����������
���������������������������������������������
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��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����������� ��� ���� ������������� ������������ ��� ����� ���� �������� ���
dépistage recommandés en fonction de l’âge et du sexe du patient pourront être réalisés 
������������������������������������������
������������������������������������������’a pas d’indication à être réalisée dans une 
�������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������cliniques, pouvant permettre d’identifier 
les cancers de façon précoce et d’identifier des populations les plus à risque de cancer��
���������������������������������������������
�
�
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���� ����������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ����� ���� ���������
���������������������
��� ������ ���� ���� ��������� ����� ��� �������� ������� ���������� ���� ����������������
���������������� ����� ��� ����������� �������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ����� ���� ���������
�����������������������. Ces recommandations internationales prennent en compte l’utilisation 
des nouveaux anticoagulants oraux et sont endossées par l’ISTH.�
�������������������� �����������������������������������������
������������������� ����� ��� ����������� �������� ������������� ������� ��� ���
�������������������������������������������
��� ���� ���������� ��� ���� ������������������ ������� ����� ������������� ����� ��� �����������
�������������� ������������������������������������������������������
�������� ��� ������������ �� ���� ����� ����� ����� �������� �� ��������� ���� ���� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ ��� ��������constituée ne peut être décidée qu’au cas par cas chez les 
��������� ��������� ��� �������� ����� ���� ���������� �������� ���������� ���� �������� �������������
notamment en cas de risque hémorragique (métastase cérébrale) [Avis d’experts basé sur le 
faible niveau d’évidence des publications de faible qualité et sur le haut risque d’hém��������
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���La pose de filtre cave peut être envisagée dans le traitement initial de l’EP ou de la TVP 
�������������������������������������������indication aux anticoagulants ou de récidive d’EP 
������� ��� ����������� �������������� ��������� ���� ������������� ����������� ���� �������
indications est recommandée et les anticoagulants doivent être repris dès qu’ils sont sans 
�����������������������������e n’est pas indiquée dans la prévention primaire de la ��������
cours du cancer. [Avis d’experts basé sur le faible niveau d’évidence des publications de 
faible qualité et sur l’absence de données sur le rapport bénéfice / risque].�
�
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���������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������
Valeurs et préférences L’injection quotidienne d’HBPM peut représenter une contrainte pour 
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ont été traités six mois, mais le niveau d’évidence est faible pour prolonger le 
������������������������ �����������������
Valeurs et préférences L’injection quotidienne d’HBPM peut représenter un inconvénient 
�������������������
��� ���� ��������������� ������ �������� ������ �������� ����������� ���� ������������ ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ����� ����������� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ������������ ��� �����������
����������� ����non disponible. [Avis d’experts]�
���Après 3 à 6 mois de traitement, la décision de poursuivre ou d’arrêter les anticoagulants 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ��� ��� ����������� ���� patients et de l’activité tumorale [Avis d’experts en 
l’absence de données disponibles]�
��������������� �����������������������������������������
���������������������� ���������������������������������������������
–�augmentation des doses d’HBPM chez les pa����������������������������������������
–�arrêt des AVK et prescription d’HBPM chez les patients traités par AVK�
–� ����������������������������
[Avis d’experts basé sur le faible niveau d’évidence des publications de faible qualité et sur 
l’absence de donn���������������������������������������
�����������������������������������������������
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��� ����������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ��������� ��������
���������������
���Un traitement d’au minimum 3 mois est recommandé pour les thromboses sur cathéter 
�����������������������������������������������������������������������������������������
aussi être utilisés en l’absence de comparaison entre ces deux types d’anticoagulants.� ������
d’experts].�
�������������������������������������������������s’�������������������������������������������������
et si l’évolution des symptômes est favorable sous traitement anticoagulant. Que le cathéter 
soit laissé en place ou enlevé, la durée du traitement n’est pas standardisée. [Avis d’experts].�
�
��������������������� �����������������������������������������
��������������������� �����������������������������������������������������
����������
���L’utilisation des HBPM en ����injection par jour ou de l’HNF en ��������������������������
����� ������������� ����� ��������� ��� ����� ����� ����������� ����� ���� ��������� ��������� ���
cancer ; cette prophylaxie médicamenteuse doit être débutée 12 à 2 heures avant l’intervention 
et être poursuivie au moins 7 à 10 jours. Il n’y a pas de données permettant d’affirmer la 
supériorité d’une HBPM sur une autr���������������
Valeurs et préférences : les HBPM en une injection quotidienne sont plus faciles d’emploi.�
��� Il n’existe aucune donnée justifiant l’emploi du fondaparinux comme alternative aux 
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���������������������������������
��� L’utilisation de la dose prophylactique d’HBPM la plus élevée est recommandée pour 
������������ ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������� ����������������������� ����������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������������������������������������
Valeurs et préférences : durée plus longue d’injection sous cutanée.�
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���L’utilisation des HBPM pour prévenir la �������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������me façon qu’en 
cas de laparotomie [Avis d’experts basé sur une évaluation du rapport bénéfice risque en 
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� La prophylaxie mécanique n’est pas recommandée en ������������� �������� ������ ����
�������������������������������������������������������������
Valeurs et préférences : pas d’injection.�
���La pose de filtre cave n’est pas recommandée [Grade 1A].�
��������������������� ����������������������������������������������������
�������
��� ��� ������������ ���� ������ ���� ��� ������������� ���� ������������ ����� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
sont pas recommandés en routine [Avis d’experts]�
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� Chez les patients traités par chimiothérapie, la prophylaxie systématique n’est pas 
������������������������
���������������������������������������������������
������� ������������ ��������� ���������������� ����� ����� ��������� ����� ���� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������� ���������������������
������������
���������������������������������������������������
������� ������������ ��������� ���������������� ����� ����� ��������� ����� ���� ��������� ����� ���
����������������� ������������������������������������������� ������� ���������������������
������������
���������������������������������������������������
��� ����� ���� ��������� ��������� ��� �������� ��������� ��� �������� ���� ������ ������������� ���
�������������� ��� ������������ ����� ���� ������������ ������ ���� ��������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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doses réduites ou thérapeutiques, les HBPM à dose préventive et les faibles doses d’aspirine 
��������������������������������������������������������������; cependant l’efficacité réelle 
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���L’utilisation d’anticoagulants n’est pas recommandée dans la prophylaxie de la thrombose 
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���Le cathéter doit être insérés du côté droit, dans la veine jugulaire, l’extrémité distale du 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
������������������������
������� ���������������������������������� ��������������������������������������� �����������
����������������������� ���������������������������
����������������������������������������������ent d’une ����������������������������������
atteints de cancer avec une tumeur cérébrale. [Avis d’experts basé sur le faible niveau 
d’évidence des publications de faible qualité et sur une évaluation individuelle du rapport 
�������������������������������������������������������
��� L’initiation des HBPM ou de l’HNF est recommandée en post opératoire pour la 
����������� ��� ��� ����� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������� ������ ���� �������������
������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
et ne devant pas subir une intervention neurochirurgicale n’est pas recommandée [Grade 1B].�
���En cas d’insuffisance rénale sévèr��������������������������������min), l’HNF avec relais 
�������� ���� ���� ����� �1) ou les HBPM avec ajustement sur le taux d’anti���� �����
������������ ����� ��� ����������� ��� �������� ����������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ��������
[Avis d’experts en l’absence de données et de connaissance du rapport bénéfice / risque dans 
������������������
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���Chez les patients porteurs d’insuffisance rénale sévère (clairance créatinine < 30 ���������
���� ������������ ��������� ����� ����� ���������� ��� ������������ ���������������� ����� �����
envisagée au cas par cas et dans cette situation l’HNF peut être utilisée [Avis d’experts en 
l’absence de données, en fonction du rapport bénéfice / risque dépendant du niveau de risque 
��� ������
���Chez les patients atteints de cancer avec thrombopénie, des doses pleines d’anticoagulants 
������������������������������������������������������������������� ��� ������������������������
���������� �� ������� en l’absence de signe hémorragique. Pour les patients avec un taux de 
�����������������������������. La décision du traitement et des doses d’anticoagulants doit être 
�������������par cas avec la plus grande précaution. [Avis d’experts en l’absence de données, 
��� ��������� ��� �������� ��������� �� ������� ���������� ���� �������� ����������� ��� ����� ���
d’hémor��������
��� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������� ����� ������������� ��������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� ������������� ����������� ���� ������������� [Avis d’experts en l’absence de 
�������������������������������������������������������������������������������������������
et d’hémorragie].�
��� ����� ���� ������� ���������� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��������� ��� ��� �����
�������������������������������bituelle peuvent être appliqués [Avis d’experts en l’absence de 
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
préconisent l’utilisation des �����en première intention (en l’absence de contre�������������
������������������� ����������������������������������(jusqu’à 3������������������������������
�������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ������ ��������� ����� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �������������������������������
risque d’hémorragie majeure est multiplié par 6.�
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En l’absence de données probantes, l’utilisation des ����������������������������������
n’est à l’heure actuelle pas recommandée. Les études observationnelles montrent cependant 
����������������������������������������������������
�es résultats de l’étude Hokusai�������������������������������������� ���������������
��� ���������� ��� ��aiter), premier essai clinique comparant l’efficacité et la sécurité de 
l’edoxaban ��� ����� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������� ���� ���������� ���� ��������� ����
�������� ���� ������� que l’edoxaban a����� ���� ����������� ��������������� �� ������ ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� �isque d’hémorragies majeures était� ������� ����� ���� ���� ������������ ����
������ ����� ���������� ����� ��� ������������ ���������� ����� ��� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������
Parallèlement, les résultats de l’essai ��������� ������� ����������� ��������
multicentrique, en intention de traiter) comparant l’efficacité et la sécurité du rivarox���������
����� ����� ��� ����������� ��� �������� ����������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������� ����
������� ���� ��� ����� ��� ��������� �������� �� �� ����� ������ ����� ������� ����� ��� ������� ������
���������� ��� ������������ ���������������� ��� ������� ������ ���������� ���� ����� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
� Les résultats d’une revue systématique�����������������������������������������������
��������������� �� ����� ���� ����� ������ ����� �� ��� �� ���� ����� –� ������� ����� ���� ��� �������
d’hémorragies majeures était����������������������������������������������������������
����������–���88). Le risque d’hémor��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������–��������
Aucune différence n’a été observé�������������������������������������������������������
���������������–���������������
D’autres études sont en cours, dont l’essai CARAVAGGIO (NCT02585713)�� ������
��������������������������comparant l’efficacité et la sécurité de l’apixaban ��������������
����������������������������������������������������������������������������������
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�
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
au cours du cancer préconisent l’utilisation des HBPM en première intention (en 
l’absence de contre������������� ����� ��� ����������� �������� ���� ������� ��� ��� ���������
(jusqu’à 3 mois) de la MVTE constituée��
��L’utilisation des AOD n’est à l’h����� ������������� ����������������� ������� ���������
���������� ��������� ����������� ���� ���������������� ���� ���� ��� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������� �����
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��������������� ���������
L’ass��������� �������� ��������� ����������������� ��� ������� ���� aujourd’hui �����
��������L'identification précoce d’un cancer occulte au moment du diagnostic de la MVTE�
���� ���������� est fondamentale car la présence d’un cancer va conditionner� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ����� ���� ��� ������� ��������� �������� ����������������� �������
����������� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� ������������� ����������� ������ ���� ����� ����
examens communément admis pour le dépistage du cancer en fonction de l’âge du patient 
���������������������� �����������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������ ���������������������������������
une technique d’imagerie en pleine expansion� ������� ���� ������� ������ ����� ���� ����������
��������� ��� �������� ��������� ����� ��� ���������� ���� ������� ���������� ����� bilan d’extension��
l’évaluation des traitements������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
Afin de répondre en partie à cette problématique, l’objectif de� ������ ������ �� ����
spécifiquement d’étudier l’intérêt�����������������������������������������������������������
������������������d’une MVTE non provoquée��
Nous nous sommes tout d’abord intéressés à analyser l’objectif principal de l’étude 
������� �� ������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ������ ���� ��� ���� ��� ����
permettait de mettre en évidence plus de cancer à l’issue du dépistage qu’une stratégie limitée 
������������������������������������������� �����������������������������
�������������������suite intéressés aux objectifs secondaires de l’étude MVTEP au 
������������������������������������������
��nous avons tout d’abord cherché��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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�� ����� ����� ������� �������� ����������� ���� �������� ���������������� ��������� �� ���
suite des stratégies de dépistage afin de déterminer si l’une ou l’autre des stratégies de 
���������� ����t à plus d’exp�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
la population de patients de l’étude MVTEP (Etude 4), puis nous avons évalué le score 
��� ������� ��� ������ ����� ������ ����������� ��� ������ ��� ��������� �� ������������� ����
��������� ���� ����� �� ������� ��� ������� �������� ����� ���� ��������� ����������� ���������
��������������������������
�� une étude préliminaire sur les 100 premiers patients inclus dans l’étude ayant 
bénéficié d’une TEP au FDG a permis d’étudie������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������efficacité de l’utilisation d’une TEP au 
�������������������������������������������������� ������������������������������
����� ���� �������������������������� ������ ���� ������������� ���� ��������� ��� ������
����çais et de l’Ontario ���������������������
�� ����� ������ �������� ���� ������������������� ����� ������������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ��������� ���������� ���� �������� ���
l’étude MVTEP, avec la publication du protocole de la revue systématique, puis d���
�������������������������������������������������������������������
�� enfin nous nous sommes intéressés à l’impact d’un ���������� ��� ������� ���� ���
����������� ���� ����� ���� ��������������������������� ������������������ ���� ��
réalisation d’une méta��������� ��� ���������� ���� �������� ���� �� ������� �����������
���������� ���� ���������� ��� ���������� �������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������
�����������
�
���� ����������� �������� ���� �������� �� ��� ������������ ��� ��� ��������� ����� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������������������
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l’art des études récentes sur la thématique et résumant quelques travaux réalisés dans����������
��������������� ����������������������������������������������������������������������
������ ������ �� ���� ��������� ������� ���� ������������ ��� ���������� ����������� �� ���
��������������d’une ������������ ��� �����ant l’intérêt de la réalisation systématique d’une 
�����������en complément d’une stratégie de dépistage limitée chez des patients présentant 
������������� ����������� ��� �������� ���� ����������� ����� �� ������� ��� ���������� ��� �������
���������
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�
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�
������ ���� �������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ��� ��������� ��� ����
�������������������� ����� ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ��������� �����������
���� ������������������������������������������������
������ ���� ������������� ��� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ����
�������������������� ����� ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ����������� ���
������������������������ �������������������
������ ���� �xplorations additionnelles réalisées à l’issue des stratégies de 
������������������������������������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������
��������������������� �������� ��� ���������������� ������ ���������� ��� ����������
��������
���������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ����������� ���� ����� ����
�����������
�������������������������économique de l’intérêt de la TEP au FDG pour le 
dépistage de cancer occulte en cas de MVTE non provoquée dans l’étude 
������
������ �� ������������ ��� ������� ��� ���� ��� ���������� ���� ������������ ������
������������������ ��������������������������������������������������������
������ ���� ������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� ���������� ����� ���� ���������
��������������� ������������������
�
�������������������������������� ������
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�������������
� ��� �������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������������������������������������
IFR 148), est un axe de recherche prioritaire à l’UFR Médecine et Sciences de la Santé de 
l’Université de Bretagne Oc�����������
�
� ��� �������� ��� thèse d’université « Maladie Veineuse Thromboembolique et Cancer : 
�pproches diagnostiques », s’inscrit dans ce cadre, à travers �������������������������������
����������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ���
promoteur : l’étude MVTEP.  �
�
L’étude MVTEP a�����pour objectif principal d’évaluer l’intérêt de la tomographie par 
��������� ��� ��������� ��� ������������������������ ����� ��� ����� ����� ��� ���������� ����
�������������������������������������������d’une MVTE non provoquée���
� �
������������������es résultats de l’objectif principal de l’étude MVTEP�����������������
���� ������������� ���� ���������� ���� ������� ������������ ��������� ���� ���������� ������������ ���
l’étude���es résultats d’une revue sys���������������������������������������� ��������������
������������������������������������������������������������ �������������������������������
������������’étude MVTEP����������������������������
�
����������projet d’étude MVTEP����prolongation de l’�����������������������������
���������������s’intéressant à une������������������������������������������������������������
�����������������������
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L’association MVTE et cancer est bien connue et a été confirmée pa����������������
études. L’incidence du cancer dans un contexte de MVTE �����������������������������������
estimée entre 6 et 15% selon les études dans l’année suivant l’épisode thromboembolique�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
Au cours d’un épisode de MVTE ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������e plus tôt possible dans l’espoir d’améliorer 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �����������������������
���������� ���������� ��� ���������� ������ ����� ������������ ����� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
évaluée dans l’essai SOMIT comprenait une imagerie abdomino����������� ������������� ���
�������������������� ���� ����������� ���������� ������ ��� ������� ��� ������� ���� ����������
���������� ��� ������� �������������������� ���� ���������� ���� ������������� ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ��������� �������� ����� ��������� �� ����
stratégie de dépistage limitée basée sur l’interrogatoire, l’examen physique, un bilan 
���������������������������������������������������������������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
en fonction de l’âge et du sexe du patient, l’impact sur le devenir des patients restait 
���������������� ��������������������������de l’étude MVTEP��������, il n’existait�d’ailleurs 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �������������������
La TEP au FDG est une technique d’imagerie utilisée en routine cliniqu�� ����� ���
détection des foyers tumoraux, leur bilan d’extension ainsi que la recherche d’une éventuelle 
�������������������. L’utilisation de la TEP au FDG pourrait ��������������������������������
����������� ����������� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ������� �������� �������������
����������� ���� ��������� ������ �������� ������� ���� ������� �������� ���� ��� ������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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������étude n’avait ��������������������������������� ����������� l’intérêt de cette technique 
���������������������������������������������������������� ��������������������
Pour essayer de répondre à cette question, l’étude MVTEP�� ������ ����������������
������������� ������������� ���������� ��� ����������� ���������� ���� ���������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������
�
������������� ��������
Critères d’inclusion et d’exclusion�
���� ��������� ��� ����� ��� ��� ���� ����������� ������������� ���������� ������� ������
survenant en l’absence de���������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���� ���������� ����� ���������������� ��� �������
������������ ��������������� �������������� �������ois précédent l’épisode thromboembolique)  
étaient invités à participer à l’étude s’ils ne présentaient pas les critères d’exclusion suivant���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������
des caractéristiques du produit, l’impossibilité d’obtenir le consentement éclairé ou une 
�����������������������������������������
�
������������������������
������������������������� ������������������������ ���������������� �������������������
���������bras de l’étude :�
�� ����� ���� ���������� ��� ���������� �������� ����������� ��� ������� ��������� ��������
���������������� ��� ������� ����������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������������ ��������
���������� �������� ��� ��������������� ����� ������ ���������� ��� ����������� ���� �������������
�������������� ����������������������������������� ����������������������� ��� ������������
sexe et de l’âge ���������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� �������� ���������������� ����� ����
���������
�� ����� �������� ���������� ������������� ���������associée à la réalisation d’un���������
�������������������� ����������������������������� �������������������
���� ��������� ����� ��� ������ �������� ������ ������� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������
étaient explorés afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une néoplasie. Les patients dont 
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��� ������ �������� ������ �������� �������� �������������� ������� ��� ������������� �������� ����� ����
�������������� �� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������ ��������� ���� ���������
������������ �����
����������de l’étude est présenté figure 7��
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���������: Schéma de l’étude MVTEP�
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����������������������
���������e de jugement principal de l’étude���������������������������������������������
cancer avait été diagnostiqué par la stratégie de dépistage allouée, c’est�������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ���������� ��� �������������� ��� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� �������
�������������� �� ��� ������ ��������� ���� ������� ������ ���� ����������� ��� ���������� à l’is���� ���
���������� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ��������� ������ ��� ������� ���������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �������� ����������� ������ ������ ��� ������� ����������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ���l’étude 
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �% à l’issue du dépistage, et que l’incidence de cancer dans l’année suivant le 
����������� ��� ���������� �on provoquée serait d’environ 12�������� ���ns fait l’hypothèse�
��������������������������������������������������������������������������������������������
totalité des cancers à l’issue du dépistage, soit environ 4 fois plus de cancers diagnostiqués 
���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ���� �������� �� ��� ���������� ��� ���������� ����������
������������ �� ����patients dans chaque bras de l’étude (avec et sans TEP), ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ sur la base d’études réce������ ��������� ����� ����� �� ��� ������� ������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
bras étaient probablement surestimées, et le comité a décidé d’augmenter� ��� ������� ���
l’échantillon et de passer à 200 patients par bras en se basant sur une proportion de 2% de 
�������� �������������� �ans le bras standard à l’issue du dépistage vs. 8% pour la stratégie 
������������������������
L’analyse du critère de jugement p����������� ���� ������������ ������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ���������� ��������� ���� ������������ de cancers diagnostiqués à l’issue du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������par un test du Chi2. L’intervalle de confiance à 95% a 
�������������
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����������
����������� ����������������������������������������������������igibles pour l’étude. 399 
����������������� ���������� ���������������� ����������������������� ���������������������������
patients ayant retiré leur consentement et refusé l’utilisation de�����s données.  L’âge moyen 
���������������������������������������������������������–���������������������������������������
�����������������������������������������������
�
����������������� ����������������
��������
��������������
��������
������������� ������������ ������������
�������������–��������� ����������� �����������
����������������������������������–���������
������������������������������
���������������������������������������������������
������������� ���������������������������������
�
�����������
������������
���������
�
�����������
������������
��
����������–��������� ����������� �����������
��������������������������������–��������� ����������� �����������
���������������������������������–��������� ���������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������
�
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��� ����������������������� ��������� �� �������� ������������������� ������� ��������������
��������� ��������� ����� ��� ����� ���� ������� ����� �������� ����� ��� ����� ��������� �����������
������������������������������������������������������������–��������������������������������
l’incidence des néoplasies occultes au cours du suivi ����������������������������������������
������bénéficié d’���������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ��������� ������ bénéficié d’���� ���������� ��� ���������� �������� ���������
�������������������������������������������������–�������������������
�
��� ����������� ��� �������� �������������� �� ��� ������ ��������� ������� ������ ������� ���
���������� ���� ��� ������ ���������������� �������������� ������ ���� �� ����� ��� ���� ��� �����������
diagnostiquées à l’issue de la stratégie de dépistage incluant la TEP étaient à un stade localisé 
�����������������������������gnostiquées dans le bras n’incluant pas la TEP, p=1,0). On ne 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���s le bras incluant la TEP contre 5 des 8 décès dans le bras n’incluant pas la TEP étaient 
�����������������������Le type de cancer diagnostiqué à l’issue du dépistage et au cours du 
������ ������ ���� ����� ������ ���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� ��� �������������� �����
�����������������������������
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�
���������������������������������������������������������au cours de l’étude���à l’issue du 
����������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��� ���������������������
�
� ���������������� ��������������
�����
����������� ���������������
����
����������
�����
������ ���������������
����
��������
�������
������
��������
������������� ����� � ��������� ��������� ����� � ���������
���������� ����� � ��������� ����� ����� � ���������
��������� ����� � ��������� ������ ����� � �������
�����
��������� ����� � ��������� ���������� ������� �������
��������� ����� � ��������� � � �
��������� ����� � ��������� � � �
��������� ����� � ��������� � � �
��������� ����� � ������� � � �
������� ����� � ������� � � �
������ ����� � ������� � � �
�������������� ������� ������� � � �
������
������ ����� � ������� ������� ����� � ���������
� � � ����� ������� ���������
� � � ��������� ����� � ���������
� � � ������������� ������� ���������
� � � ��������� ������� �������
� � � ������� ����� � �������
� � � ������� ������� �������
� � � ������������ ������� �������
� � � ��������� ����� � �������
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�����������
Cette étude MVTEP est la première étude randomisée multicentrique évaluant l’intérêt 
����������������������������������������������������������������������� ��������������������
�����n’avons pas ��������ans cette étude qu’u���������������������� ����������������������
������������������������������������������������������������� �����������������������������
de diagnostiquer plus de cancers qu’une stratégie de dépistage classique. En ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
chez les patients ayant bénéficié d’une stratégie de dépistage ��������� ������ ���� ������� ���
����� En d’autres �������� ��� ���������� ������ ���� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��� ������� ���
évidence 92% des cancers à l’issue du dépistage (11/12 cancers, IC à 95% 66 –������������
que la stratégie de dépistage limité n’a permis d’en mettre en évidence que 31% des cancers 
���������������������������–�������
���� ���� principales limites de cette étude est l’incidence de cancer plus faible 
qu’attendue dans la population���������������������������������������e calcul de l’échantillon de 
patient s’était ������������� ����� �������� ������������� ��������� ������������������ �’année 
�������� ��� ���������� après la publication d’une revue systématique� ������ ���� �� ����� ����
données sur l’incidence de cancer en cas de MVTE non provoquée. Dans l’étude MVTEP, 
seuls 25 patients ont présenté un cancer dans les 2 ans suivant l’épisode thr����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������provoquée. En effet, l’étude SOME, étude Canadienne multicentrique 
évaluant l’intérêt de l’addition d’une tomodensitométrie �������������������������������������
���������� ��������� ��� ���� ��� �������� �������� ��� ����� ���� ����������� �� ��������� ����
incidence de cancer de 3,9% dans l’année suivant le diagnostic de MVTE non provoquée�
����������critères d’inclusion et d’exclusion peuvent en partie expliquer cette incidence plus 
�������qu’attendue�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
dans l’année suivant le diagnostic de thrombose)���������������������������������������������
������ ����� ������ ������� ���� ����������� ������ ������ ����� ��������� ���� ����������� �����
n’avons pas exclu les patientes sous contraception aux œstrogèn��� ��� ���� ��������� ������
���������������������������������������������������� ���������������������������������������
épisode de MVTE non provoquée n’ont de la même façon pas été exclus, patients pour 
��������� ��� ����������������������������� ��������������� ���������������������� ��� ����������������
échantillon ne permet pas de dresser des conclusions définitives quant à l’intérêt de la TEP au 
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�������������������������������������������������������������������������������������������
diagnostiqués par l’une ou l’��������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ������ ������������� ������� ���� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������la proportion de patient n’ayant pas bénéficié d’une TEP au FDG dans le bras incluant 
������������������������������������������������������������������
�
�����������
�������������� ��������� ������������������� ������������������������������������
���������������������������� ������������������������������������������������������
�����������qu’une stratégie de dépistage ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� d’une stratégie de dépistage ��������� ���� ���� ��� ���� ��������� ����
�����������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������� ����
�� ����� ���� ���������������� �� ������� ������������� ��� ��� ���������������� de l’ISTH�
��������������� �������� ��� ����������� ���� ������������� ����������� ��� ���������� ���
������� �������� ����� ���� ��������� ����������� ���� �������� ��������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
plutôt qu’�������������������������������������������
�
Ce travail a été présenté en communication orale au congrès de l’ISTH à Toronto 
en 2015 et l’étude a été publiée en tant que 1��������������������������������������������
�����������������������������
�
�
�
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������ ���� ������������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ���
��������� ��� ����������������������������� ��� ������������� �������
����� ���� ����������� ��� ��������� ����������� ���� ����� ����
�����������
�
������������ ��� ������������������������ ������������������ �����������
��������� ����� ��������� ��������� ����������� ���� ������� ���������� ���
�������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ Pastre, Adel Merah, Grégoire Le Gal����������������������
�
���������������������������������������������������������������
�
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�����������������������������������l’étude MVTEP s’intéresse aux performances de����
���������������� ����������������������������������������������������������������������
���������������Comme nous l’avons vu précédemment, au cours d’un épisode de MVTE ����
����������������������������������������������� ����������������������������������������������
plus tôt possible dans l’espoir d’améliorer son pronostic� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ��� ���
���������. Une des limites de cette approche est que n’importe quel organe peut être affecté�
���������������������������������������������������������������������������������������������
comme dans l’essai SOMIT�� ����������� ���� ����� ����������� ����� ��� ������ ���������� ���
�������������������������������
L’utilisation de la TEP au FDG pourrait ���������� ���� �������������� ���� �����������
������������ ��� ���������� ��� ���������� ��� ������� �������� ������������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� une technique d’imagerie ���������� ���������� ��������� ����� ��� ������
d’extension initial de la plupart des néoplasies avides de FDG, lors de l’évaluation 
����������������������������������������������������������������������������������������������
cadre d’un dépistage de cancer dans une population sé���������������������������������������
������������������
L’objectif de cette étude était donc�d’�����������������������������������������������
��������population de patients ayant bénéficié d’une TEP au FDG dans le ���������������������
���������
�
������������� ��������
Population de l’étude�
Nous nous sommes uniquement focalisés sur les patients ayant bénéficié d’une TEP au 
���� ������ ���� ��������� ����������� ����� ��� ���������� ��������� ��� ���� ��� ����� ���
méthodologie de l’������������� �����������������������������������dans l’étude 1��
�
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
au Centre Hospitalier et Universitaire d’Angers�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� �������������������������������������������� ����������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’injection intraveineuse de 3 à 5 MBq/kg de �������������������������������������������������
repos pendant environ 60 minutes avant l’acqui������� ���� �������� ���� ������������
tomodensitométrique était réalisée du vertex jusqu’aux pieds en respiration spontanée selon 
���������������������������� ��������������������������� �������������������������������
������ �� ���� ���� �� ��� ���� �� ���������������� ��� ���������� ���������� ����� ��� �����������
d’atténuation et le repérage anatomique�� ���� �������� ���� �������� �������������� ��� ������
itérative en utilisant l’algorithme OSEM (o�������������� ������������ �������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
Critères d’interprétation des TEP au FDG�
����������������������������������������de l’étude MVTEP���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���� ���� �������� ������������ ������ ���������� ����� ��� ��������� ������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
connues, non attribuable à l’épisode thrombotique récent (c’est��������������������������������
�������� ��� ���������� �������������� ����� ������ ��� ��������� �������������� ��� �������
������������������������������������� ���� ���� �������� ������������ ������ ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ����� ���� ���������������� ��� ������������� ���� ��� ���� �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
mesurée dans le volume d’intérêt et���������������������������
�
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��� �������������� �������� ��� �������� ��� ������� ��� �������� ���� ������������
��ur calculer ces indices, les patients étaient considérés comme porteurs d’un cancer s’ils 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ������������� ��������� ��� ������ ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ���������� ���
������������������������
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Nous avons effectué 2 séries d’analyse�: l’une considérant les patients avec une TEP 
��� ���� ��������� ������ ��������� ����� ���� ��������� ����������� ���� ������ ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��������� ���� ���� ��� ���� ������ ����������� ������ ������������� ��� ���
������� ������ ������������� ����� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ������������
�������������������������������������������������������� ����������� ������ �������������
����� ��� �������� ����� ������� ������� ��� ���������� ���� ������������ ��������������� ����� ����
����������������������������������n’était pas�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
une néoplasie et chez qui un cancer n’a pas été diagnostiqué au cours du suivi. Enfin, une TEP 
��� ���� ������ ����������� ������ ������������� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
����������
Entre mars 2009 et aout 2012, 172 patients ont bénéficié d’une TEP au FDG.�������
����������������������������������������������������������������(5.8%) soit à l’�������������������
������ ���� �� ���� ��� ������� ���� ������ ���������� ���� �������� ������������� ��� ��������� ����� ��
patients, le colon chez 2 patients, l’oropharynx (�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������patient et l’ova������������������
���������Enfin, 9 de ces 10 cancers ont été diagnostiqués à l’issue du d��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��������� ����� ��� ��������� �������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ���������
������ ����� ��� ������� �� ���� ������������� ����� ����� ��������� ����� ������� ��� ������ �������
���������� ���������������� ��� �������� �� ��������� ���� ���������� ���� ���������������� ��������� ���
localisation de l’hyperfixation pathologique, la valeur du SUVmax, et le diagnostic final 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������� ����� �������� ����� ��� �������������� ����������� ������������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������–������������
�����������������–�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������–��������������������������
���–�����������������������
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���
�������������������������������� ������� �������������������
������������������
�� ������ ���� ��������� �����������������������
�� ���������������� �������� ��������� �������������������������� ��������������������
�� ����������� ����� ��������� ���������������������
�� ����� ���� ��������� ��������������
�� ������������������������ ������������ ��������� ���������������������
�� ��������� ���� ��������� ���������������������������
�� ��������� ���� ��������� �������������������
�� ������� ����� ��������� ��������������
�� ���������� ���� ��������� ����������������������
��� ������ ���� ��������� ��������������������������������������
��� ��������� ���� ��������� ��������������
��� ��������� ���� ��������� ������������������������
��� ������� ���� ��������� ��������������
��� ������ ���� ��������� ��������������������������������������
��� ������� �� ��������� ��������������
��� ������ ���� ��������� ��������������
��� ������������������������������� ����������� ��������� ��������������
��� ������� ���� ��������� ��������������
��� ������� ���� ��������� ��������������
��� ������� ���� ��������� ��������������
��� ������ �� ��������� ��������������
��� ������ ���� ��������� ��������������
��� ��������� ���� ��������� ��������������
��� ����������–������������ ���������� ��������� ��������������
��� �������������������������� ������������� ��������� ���������������������������
��� ������ ���� ��������� ��������������
��� ������������������ ����� ��������� ������������������������
��� ��������� ���� ��������� ��������������
��� ����������������� ���������� ��������� ���������������������������
��� �������������� ����� ���������� ��������� ��������������
��� ���������������� ���������� ��������� ��������������
��� ���������� ���� ��������� ��������������
��� ���������–������������ �������� ��������� ��������������
�������� ���� �ésultats des interprétations des TEP, localisation de l’hyperfixation 
�������������� ������������������������ �������������� ������ ������������ ����������������������
�������������������������������������������
�
�
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������������������������ �������������������������
��������������
�����������������
���������������������
������������� ������������ �������–����� �������–�����
������������� ������������ �������–����� �������–�����
���������������������������� ��������� ������–����� �������–�����
���������������������������� ��������� �������–������ �������–�����
�������������������������������������������� ���������–������ �����������–��������
��������������������������������������������� ���������–������ ���������–������
����������������������������������������������������������������������������������
�
������ ����� ��������� ��� ���� ��� ���� ������������� ������ ��������� ����� ��� �������
occulte et s’éta������������������������������������cancer n’ayant pas été confirmé au cours du 
�������Le premier exemple est celui d’une femme de 58 ans dont la TEP au FDG montrait un 
����������������� �������� ��������� ��� ��������� �������� �� ������ ���� ����������� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
polype hyperplasique qui a été réséqué, dont l’examen anatomopathologique ne retrouvait pas 
d’argument pour un processus tumoral évolutif (Figure 8). �
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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��������exemple est celui d’une femme de 90 ans dont la TEP au FDG montrait����
�����������lisme focalisé (SUVmax = 3,6) d’une lésion tissulaire déformant le cortex rénal 
droit. Aucune biopsie n’a été réalisée chez cette patiente, mais un suivi de plus de 4 ans n’a 
���� �������������������������������������������������������������
�
�
������� �� ������������������� �������� ��������� ��� cortex rénal droit pour lequel le suivi n’a 
����������������������������������������������������������
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�����������
���������������������d’excellentes performances de la TEP dans le cadre du dépistage 
���������������������tients atteints d’une MVTE non provoquée���������������������������������
���� ��� ��� ������������ ��� ��� �� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ���� ���������� ���� ����
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������un cancer occulte, c’est�������� ��� ��������� �������� ��� ������� �������� ����
��������� ����� ��������� d’��� ������� ��������� ��� ������������ ��� ��� ���� ��� ���� ���������� ���
��������� ��� ����� �� �������� ���� �������� ������������ ������ ����������� ���������� ��� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ����� �������������� ��� ���������� �������� ������ ������������ ���
spécificité n’est pas facile à déterminer. D'une p����� ����������� ������������� ��������� �������
��������� ������ ���� ���� ��� ���� ������������ ������ ��������� ��� ��������� �� ������ ����
������������ �������������������������������������������������� �� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ��� ������� ����������� ��������� ������ �������� �������� �� ����� ��� ����
��������� ���� ����� ���� ���� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� ���� ������������ ������ ���������
n’�������� ����������� ���� ��� �������� �������� ������ �������� ��� ����������� ����������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
d’obtenir une� ������������ ������ ��� ������� ����������� ��������� ������ ����� ��������� �����
���������it de limiter la proportion de patients faisant l’objet d’explorations inutiles à la suite 
d’un test positif, au détriment d’une sensibilité moindre de 70%���������������������������������
������� �� ���� ������������� ����� �������� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ������ ������������� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ������������ ������ �����������
��������� ���� ���� �� ���� ��������� ���� ���� ��������������� �� ������������ �� ��� ������ �������� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ����� ���� ������� ��� ���� ������ �� ���� ������ �� ��� �������� �������� ��
���������� ����� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ���� ������ ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
présence d’un ca������������������������������������������������������������������������������
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d’explorations additionnelles inutiles�qu’en utilisant� ���� ����������� ����� ������ ���������� ���
�����������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������ �������� ��������� ���������� d’être commentés. 
�������������� ����������������� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���������� �� ������������� ��� ��� ������ ���
positivité n’est pas clairement défini. Notre définition d'une TEP au FDG positive est 
�������������������������������������������������������������������������������������������
définition d’une T��� ��� ������������� �� ��������� ���� ������������ ����� ���������� ������� ���
FDG interprétées comme positives d’une étude à l’autre, allant de ���� �� ����� ��� �������
prédictive positive de la TEP au FDG, interprétée à l’aide de cette définition, différait 
������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����
������������������������������������� ���������� ������������������������������������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������������ ��� ��������� ����� ���� ����������� ��� ������� ������� ��� ���� �� �����
�������������� ������ ���s l’avons mentionné dans l�� ������������ ������������ ������������
globale du cancer dans notre étude était inférieure à ce qui était attendu. L’identification de 
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��������������� ��� ��������������� ��� ��� ����������� �� ������� ������������
d’être explorée par TEP au FDG���������������������������������������������������������������
����������
������ ������ ��������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ������ ������������ ������
�������� ���� ��������� ����������� �� ��� ������� ������������ ��� ���������� ������� ���� �������� ���
���������� ��������� ����������� ���� �������� ��������������� ��� ����� ������� ����������� ���
patients porteurs d’une MVTE non provoquée étudiés à l'aid�������������������������������
���� ���� ���� ������� ��� �������� ������������ ���� ��� ����� ���������� ��� �������� ���� ��� ��������
nucléaire, sans connaissance de l’histoire clinique du patient, de l’interprétation initiale la 
���� ��� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ���������� sans critère d’interprétation ����������� �����
���������������������������������������������������� ����������������� ������observateur n’a 
���� ������� ����� ������ ������� ��� ���� ��������� �������� �� ����������� ���� ����������� ��� ������
possible d’améliorer les� ������������� �������������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
des critères d’interprétation spécifiques dédiés, afin de����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������le bilan d’extension 
ou l’����������� ��������������� ������ ������ ����������� �������� ���� ��������� d’interprétation�
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������������������ ��� ������������������������� ������� ��������� s’avérer ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������à n’importe quel stade��
�
�����������
Cette étude montre d’excellentes performances de la TEP dans le cadre du 
dépistage de cancer chez des patients atteints d’une MVTE ������������������������
������������������������������������������
�
Cependant des critères standardisés d’interprétation de la T��� ��� ���� �����
������ ����������� �������� �� ����� ����������� ����� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� �������
����������� ��������� ��� ������ �������� ��� nombre d’�������� ����� ���������� ��� ����� ���
�����������������������susceptibles d’être �������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
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������� �� �� �������� ���� ������������� ��������������� ���������� ��
l’issue des stratégies de dépistage dans l’étude MVTEP.�
�
����������� �������� ���������� ���������� ����������� ���� ������� �����������
��������������������������������������������������������������
�
�
��������� ������� ������������ ��� �oux, Emmanuelle Le Moigne, Benjamin Planquette, 
Nathalie Prévot�Bitot, Pierre�Marie Roy, Jean Pastre, Adel Merah, Francis Couturaud, 
Grégoire Le Gal����������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
��
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������ �������� ������ ����������� �� �������� �� �������� ���� ������������� ���������������
réalisées à l’issue des stratégies de dépistage de cancer dans cette population de patients 
��������������� ������������������������������l’avons démontré����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������de l’examen 
������������������ ����������� �’utilisation de la TEP au FDG dans le cadre d’un �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� �������� ���������� ����� ���� ���������� ������������ ���������� ���� �������
������������ ���� ������������ ���� ��������� ���� �������� ������������ ���������� ����� ��� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
réalisés à la suite d’une TEP�����������������������������������������������������������������
et aucune comparaison avec la proportion d’examen�� ���������������� ��������� ������ ����
stratégie de dépistage limitée n’a été réalisée. �
L’objectif de cette étude �����������d’évaluer si la fr������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
différents dans la population de patients de l’étude MVTEP.�
�
������������� ��������
Population de l’étude�
����� ����� ������� intéressés à l’ensemble de la population de patients inclus dans 
l’étude MVTEP.�
�
������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������������������� �� ��� ������������������
��������� ��� ������� ��� ���������� ���� ���� ������������� ��� ��������� ������ ���������� ��� ����
�����������Les procédures diagnostiques effectuées pendant le reste de l’étude c'est�����������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �����������
������ ������ �������� ���� ��� ������������ ��� ����� ��� ��� ������������ �������� ���������� ����
�������������� ������ �� ��� ����������� ������ ���� �������� ������ ��������� ������ �������������
�������������������������������������fibroscopie bronchique, cytoponction à l’aiguille etc..����
����������� ��� ������� ��������������� ��� ���������� ���� �� ��� ����������� ���������� �� ����
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���������������������� ����������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������������������� ������������������������� �����������
�����������������������
�
��������������������
Le nombre d’examens additionnels a été déterminé dans������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���������� ������� ��� ����������� �������� ��� ������� ������ ���� �������� ����� ���
��������������������������������
�
����������
Proportion d’examens additionnels à l’�������������������������������������
�������������������ent qu’il n’existait����������������������������������������������������
ce qui concerne le nombre de patients explorés dans chaque groupe à l’issue des stratégies de 
����������������������������������������������������������������tients dans le bras n’incluant 
���������������������������������–���������������������������������ontrent également qu’il 
n’existait�pas de différence en ce qui concerne le nombre d’explorations réalisées à l’issue des 
������������������������ ���������������������� �������� ��������� ������������������������������
dans le bras n’incluant pas la TEP). Le nombre d’explorations invasives était� ��� ���������
���������������������������������� �������� ��������� ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����–��������������������������������������� ����� ����������������� ���������������n’a ����
����������� ���� ������������� ��������������� ���������� ��� ���� ���������� ���������� ����� �������
�������������������������������������������
�
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������������ ������������������������������
��������������������������������������������
������������ ���������������������������������
����������������������������
�������������������������������� ��������������������������������
����������������������������� �������
���������������������������������������
�������������������������������
������������������������
�����������������������
�������������������������
���Scintigraphie à l’Octreoscan�������
�������������������������������
��� ������������������������
������������������������������
��� ���������������������������������������������
����������������������������� ������
���������������������������������������
�������������������
���������������������������������������������������
�����������������������
��� ������������������������
�������������������������������
����
���������������������������� ���������������������������
��������������������������������
�������������������������
����������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������
������������������������������������
������������������������
��������������������������������
����������������������������
���Biopsie de l’endomètre��������
��������������������������������������
����������������������������
������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������
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�������������������������������������������������������������
���� ������� �� ���� ������������� ����� ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� ������������ ���
������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ������� ��������� ��� �� ��������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������–��������������
��������������������������������������������� ����������������–������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������ ����������� �������� �� ������������� �������������� �� �������� ���
��������������� ���� �� �������� �� ��� ����������� ����������� ������ ����� �� ���������� �� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����������������� ��������������������������������� ���� ������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ��� ������ �������� ��� ������� ����������� ��������� ���� �������� ����������������
������������������������������������������������������������������–���������������������������
��������� ������ ��� ������ �������� ��� �� ����� ������ –� ������ ���� ���� ��� ��������� ���������� ��
��������� ���� ����� ���� ���������� ������������� ��������� ��� ����������� ���������� ������ ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
œsophagite chez 1 autre patient. �
��� �������� �� ��������� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ������������
additionnelle invasive n’ayant pas conduit����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
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Dans cette étude ancillaire de l’étude MVTEP évaluant la fréquence et le caractère 
invasif des examens complémentaires réalisés à l’issu����������������������������������������
������������ ���������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ����� ���� �� ����� ����� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��������� ��������������������������� ���������������������������������������������
retrouvé un nombre plus élevé d’examens invasifs additionnels dans le bras incluant la TEP 
��������
��������������nconvénient soulevé par les médecins concernant l’utilisation de la TEP 
au FDG dans le cadre d’un dépistage de cancer est le risque de faux positifs amenant à la 
réalisation d’examens complémentaires parfois invasifs tels que biopsies ou fibroscopies, non 
������� ��� �������� ��� d’effets secondaires.� Dans cette étude, nous n’avons pas trouvé de 
différence statistiquement significative en ce qui concerne le nombre total d’explorations 
réalisées à l’issue des stratégies de dépistage (59 explorations dans le bras� ��������� �������
contre 53 explorations dans le bras n’incluant pas la TEP, p=0,65), ni en ce qui concerne le 
nombre de patients explorés dans chaque groupe à l’issue des stratégies de dépistage (45 
���������������������������������������������������������atients dans le bras n’incluant pas la 
���� ��������� ��������� ����� �������� ������ �������� ��� ���� ���� ��������� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� �������� ��� ������� �� ������ ��� �� ���� ����� –� �� ������� �� �� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������n’a mis 
������������������������������: l’un a ��������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������ ���������� ������� Aucun des patients explorés n’a présenté de 
�������������� ������ �� ���� ����������� ����������� ��� ������� ������� ��� ����� ������ ������� ���
��������� ��������� ����� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ���� �������� ���������������� ����
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�������� au diagnostic d’���� ����������� ������������� ������������ ������ ������������������ ���
����������
������ ������ �� ���������� ��������� ����� ��������� ������������ ����� ������� ���� ������ ���
������� �� ������� ��� ���������� ������������ ��� ������ ������ comme nous l’avons déjà soul������
�������������� ������ ��� ������� ������������� ��������� �� ���������������� ����� ������ ��������� ��
������������������������ ������� ����������������������������� ��������������������������������
��� �������������������������������������������� ������������������������ ���������������
������� ������� ������ ������ �������� �������� ���� ���������� ������ ������������ ����� ���
statistiquement significatifs. Deuxièmement, le design en ouvert de l’étude a pu avoir un 
������� �������� ����������� ��������������� �������� ���������������������� �����������������������
����� �������� ��� ���� ��� ������ ��������� �� ��������� ����� ����������� ���� �������� �������������
������������� ���������������� �������� ������������������������ �����������������������������
occulte, sachant que ces patients ne bénéficieraient pas d’une�������������������������������
de façon artificielle la différence de proportion d’examens complémentaires réalisés dans 
�������������������A l’inverse������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������d’examens additionnels���������������������������
bénéficierait d’une TEP au FDG�������������������������������������������������������������
au FDG n’ont pas bénéficié de TEP au FDG ce qui a pu réduire la différence en ce qui 
��������� ��� ������� ��� ��������� ��plorés et d’examens additionnels réalisés entre les 2 
�������������������������
�
�����������
En conclusion, dans cette analyse ancillaire de l’étude MVTEP, nous n’avons pas 
������� ��� ����������� ���������������� �������������� ��� ��� ���� ��������� ��� ������� ���
patients explorés ou d’examens additionnels réalisés à la suite d'une stratégie de 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ ����������������������� ��������������������� ��������������� ���
����� ��������� ��� ���� ��� ������������ ���������� �� ��� ����� ������ ������� ��� ��������
���������������
�
��� �������� �� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ��� �������� �� �����������
�����������������������������
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�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������
�
����� �������� ��� ������� ����������� ��� ��������� ����� ����������� �������
�����������������
�
��������� ������� ������������ ��� ������ ������� ��������� ��������� ������������ ���������
��������itot, Christian Lavigne, Jean Pastre, Adel Merah, Francis Couturaud, Grégoire Le 
�������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
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�����������
������ ���������� ������ ����������� ������ ����� ��������� ���� ����������� ���� ��������� ���
���������������������������������������� ���������������de patients porteurs d’une MVTE non 
provoquée inclus dans l’étude MVTEP. En effet, l’identification de facteurs de risques 
����������� ��� ������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ����������� ��� �������� ��������
����������������� ���� ��������� ������������ ��� ������� ��� ����������� ������������� ��������� ���
���������������� �������������������� �������������������������������� �������������������������
����������������������������� ����������������
L’étude SOME, �������������������������������������������������������������������
��� ���������� portant sur l’intérêt du dépistage de cancer chez le�� ��������� ����������� ����
�����������������������������qu’une s����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
des techniques d’acquisition d’images spécifiques pour la visualisation de chacun des organes 
������� ���������� ������ �������� ������s, vésicule biliaire), n’apportait� ���� ��� ��������� ���������
������������� ���� ���������� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� ��� ���������� ��������� ����� ����
��������� ����������� ����������������������� ������������ ������� �� ����� �����������������
���������������������������������� ��� ������������������ ���� ������������ ���������������������
cancer occulte dans leur population étaient l’âge supérieur à 60 ans, les antécédents de �����
���������������������������������������
L’objectif de ������������������������: d’une part �����������������������������������������
��������������������������������dans la population de patients inclus dans l’étude MVTEP�����
d’autre part� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��� �������� ����������� ��� ������� ����s de l’étude 
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������� ��������
Population de l’étude�
��������������������������������������������de patients inclus dans l’étude MVTEP. 
Une MVTE n’a pas été confirmée chez ����� patients de l’étude randomisés dans le bras 
����������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������
��������� ���� ��������� ��� ���que suivants sur la présence d’un cancer occulte �� ����
�������������������������������������������������������� type de l’������������������������
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����� ������������ ��������� ����������� ������ ��� ������� ���� ������������ ������������ ���
�������������� ������� ������������ ���������� ��� �������� ����������� ���������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ����� ���� �������� �� �� ������� ���������� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ���������
exposition à l’amian�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������� ��������������� ������������ ������ ��� ������������ ���������
��������
�
����������
��� ������ ��� ��� ������� ���� ���� ��������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ��� �������
occulte au cours de l’étude, soit lors du dépistage, soit au cours des deux années de suivi. 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
L’association entre les facteurs de risque potentiels et le cancer e�����������������������
�������� �. L'âge ≥ 50 ans et le sexe masculin étaient associés au risque de développer un 
������� �������� ��� �������� ��� ����������� �������� ��������� ��� ��� ������ ���������� ��������
������������������������������ ��������� ������������������ ������ ������������������� ��������
������������������������������������������ ��� �����������������������������������������������
������������������������������diagnostic d’�����������������������������
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����Exposition à l’amiante� ��������� ��������� �����
���������������� � � �
������������� ���������� ��������� �����
������������� �������� �������� �����
������������������� ��������� ��������� �����
���������������������� � � �
���������������������� ����������� ����������� �����
����������������� ����������� ����������� �����
�������������������� ���������� ����������� ������
�������������������� ��������� ��������� ������
�������� �������� �������� �����
�������� �������� �������� �����
�������� �������� �������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
Le type de l’épisode de MVTE, les antécédents personnels ou famili�������������������
������� ���� ������������ ����������� ��� ���������� ��� �������� ���� ������������ ����������� ���
����� ����������� ��� ������� ����������� l’������������� ������������ l’����������� �� �����������
��������� ��� ����������� ��� ���������������������� ������������ ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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Le risque de cancer chez les patients porteurs d’une MVTE non provoquée en fonction 
du sexe, de l’âge, du taux de leucocytes et du taux����������������������������������������������
��. Les patients présentant une hyperleucocytose (≥ 10� ����� �������� ��� ������� ��� �������
occulte de 12,9% (12/93) et les patients présentant une thrombocytose (≥���������������������
������������������������������������������
�
� ����������������������������� ������������
�����
��� ��������
�����������
�
������������������
���������������
�����
����
���≥��������
������������
�
������������������
����������������
�����
�������������������
���≥������
����������
�
��������������
�������������������
������
�������������������
���≥�������
�����������
�
�������������
��������������������
�����
���������������������������������������������������������������������� ������������������
selon le sexe, l’âge, le taux de leucocytes et le taux de plaquettes�
�
�
�����������
Dans cette étude ancillaire de l’é����� ������������������������������������������������
du diagnostic de cancer occulte chez les patients porteurs d’une MVTE non provoquée, nous 
������ ������� ���� ���������� ����������������� ��������������� ����� ��� ����� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ��������� ����� ������ ������ ���� ��� ������� ��� ������� �������� ���� �����
������ ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ��� ���� �������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ����� ����
���������������������������������. Cependant la limite d’âge à partir de laquelle un dépistage 
pourrait être recommandé demeure incertaine. En effet, dans l’étude SOME, l’âge supérieur à 
��� ���� ��������������� ��������� �������� ��� ������� ���������� ��� ������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� �� ���� ������ Il est intéressant de noter que l’hyperleucocytose et la 
�������������� ��������� ������������ �������������������� les patients porteurs d’un cancer 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������porteurs d’une MVTE les plus à risque de développer un cancer��
En revanche, à la différence de l’étude SOME, les patients présentant un tabagisme 
������ ��� sevré, ou les patients aux antécédents de MVTE provoquée, n’étaient pas plus à 
risque de développer un cancer dans l’étude MVTEP.  �
Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, la principale limite de notre étude 
���� ��������������������������� ���������’����������������� �� ������� �����������������������������
faible nombre d’évènement n’a pas permis� la réalisation d’une analyse multivariée. Dans 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������� ���������� ����������� �� ������� ����������� ������ ���������� ���� ����������
�������� ���������� �������������� �������� ���������� ������ ������ ����������� �������� ��� ��������
������� ����� ��� ������� ��������� ���� ��������� ��� ������� ������������� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
d’essayer d'identifier des facteurs de risque de cancer occulte après ��� ���������� ���������
����������� ����� l’étude MVTEP�� ���������� ��� ��������� ���� ���� �������������� ����� �������
dans les suites d’����������������������
�
�����������
��� ������������ nous montrons dans cette étude que l’âge ≥ 50 ans, ��� �����
���������� ���� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ������� ����������� ����� ��������� ���
�������������������������������������������porteurs d’une MVTE����������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
������
�
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������ �� �� ����������� ��� ������� ��� ������� ������ �������������
��������������������������������������������������
�
����������� ���� ����� ��� ������� ������ ����������� ������� �����������������
���������������������������������������
�
�������� ������������ ��������� ������� ����� ���������������� ������� ��������� ����� ��������
������������������������������ ����������������������������������������������
�
������������������������������������������������� ������������������������������������
�
�
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����������
Comme nous l’avons vu précédemment, ���� �� ������� ���� ����� �������� ������ ����
démontré la supériorité d’un ��������������������������������������������������������������
l’étude��������������������������������������� ���������������������������������������’un��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������l’i�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��������� d’une MVTE non provoquée ont été décrits dans les études 
��������������������� ��������������� �������������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ��������� ������ ���� �������� ��� ������ ����������� �� ������ �������� ������
��������� ���� �������� ���� �� ��� ���� ���� ��������� �������� ����������� ���������� ���� ��������
������� ������������� ����� ������ ��� ����������� ������������ ����������� �������� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������������������������
�������������������������������������������������������� ����������������������������������������
�����������������������
L’objectif de cette étude était donc �����������������������������������������������������
dans l’étude M������
�
������������� ��������
Population de l’étude�
Nous nous sommes intéressés à la population de patients inclus dans l’étude MVTEP. 
Comme pour l’analyse des facteurs de risque de l’étude MVTEP précédemment décrite, nous 
������ ������� ��� ������ �������� ���� 2 patients chez qui une MVTE n’a pas été confirmée. 
L’analyse a donc porté sur 392 patients.�
�
���������������������������������������������
������������� ���� ���� �������� ��� ������������ ���������������� ���������������������� ���
score de RIETE. Dans l’étude MVT���� ������ ���� ��������� ������ ��������� ���� ����� ����
������������������������������������������������������������� ������������������������������
n’a donc pas été pris en compte�������������������������������������������������������������
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�������� ���� ������� ���� �������� ������������ ����� ��� cahier d’observation ��� ������� ���
l’inclusion�������������. Cet item du score de RIETE a donc été remplacé par l’exposition au 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������������������������������������������������������
l'inclusion dans l’étude.�
����� ������ �������� ���� ��������� ����������� �������� �������������� ������ �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������������������� �������������������� ������������������ ���������������������������
��������������������� �������������� ������ ���������������������������������������������������
������������������ �������� ��� ������ ����� ����� ���� ��������� �������� ����� ������ �������� ����
���������������������������������������������������������������, et avons estimé l’aire sous 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������� ��� ������� ����� ������� ������� �� ���� déterminé, et l’OR de l'association entre le 
�����������������������������������������������������
�
����������
Population de l’étud��
L’âge médian était de 63 ans (espace interquartile 49�–�������������������������������
noté chez 17% des patients, la consommation d’alcool dans 9% des cas, et l’����������� ��
��������������������������������������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ����� ��� ���� ���� ��������� ������� ��� �������� ��� ���������� �� ��������
���������������� �� �������� ��� ������� ��� �� �������� ��� ������ ����� ���� �������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������l’article principal de l’analyse de l’étude MVTEP�����������
������
�
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ���� ������ �������� ���� �������� ������� ��� �������� ��� ������ �������� ��� ����� ���
����������� ������ �������� ��� �������� ������������ �� �� ���� ��� ������ �������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
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���
����� ������− ������
����������������������������������������������������������������������������
�� ����� ��� ����������� ��������� ����� 6 patients. ¤ Taux d’hé���������� ��������� ����� ��
����������
�
�����������������������������������������������������
��� ������ �� ���� �������� ����� ���� ��������� ��������� ����������� ����� �� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������− 3). L’aire sous la 
����������������� �������� ����������������–� ���������� ������ ���������������� �������� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���� ���� ��������� ����������� ��� �������� ������ ��� ������� ������ ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������–��������
�
����������������������� �������� �������������� ��������������
��������������(≤ 2)� ��������� ������������ ��
Haut risque (≥ 3)� ����������� ������������ �����������− ������
������������������������������������������������������������
�
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�����������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �����������������������������������������������������������������������
����������� ������������������� ����������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���� ��������� �������� ������ ����������� ��� ������� ������ ��� �������
devraient être la cible d’un dépistage de cancer lors de futures études. Si un test ou une 
���������� ��� ���������� ���� ������������ ��� ������� ��� ��������� à tester devrait s’avérer être 
�����������������������������������������������������������������������
������ ������ �� ��������� ��������� ����� ��������� ����� ������ ������� ������ �������� ���
��������� ���������� ����� ������� ������������� ������ ������������ dans l’ét����� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��������� ��� ���������de l’étude à montrer une différence. De plus, notre 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ������� �� ����� ��� ����� ����������� ��� ���������� ���
���������� ��������� Cependant, l’hypothèse du dépistage de cancer en cas de MVTE non 
�������������������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������������������, et qui s’exprimeraient cliniquement au cours des mois 
suivant l’épisode de MVTE.� ���� ������������ ����� �������� ���������������� ������� ���� ����
facteurs permettant de prédire la présence d’un cancer occulte� ��� ���������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
suivi. Deuxièmement, nous avons remplacé l’item «� ������� ����������� ������������ ����
������������ ������ ��� ��������� ��� �������� ����������� ���������� ��� ����� ���������� ���� ���
�������������� ����������� ���������� ������������� ������� ���� ������������� ��� ������ �����
������������������������������ous n’avons enfin pas inclus l’item «MVTE pos������������������
������ ��������� ��� ������� ��� ���������� ���� �������� ��������� ���� ������������ ������� ����� ����
��������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ���� ���������� ������ ����� ���������
������������������ ��������� �’item� ������ ���������������� ����������� ���� ���������� ���
���������� �������������������� ��� ��������������� �������������� ������������Le dépistage d’un 
������� ����� ���� ��������� ����������� ���� ����� ���������� ���� ���������� ��� ������� ����
���������, raison pour laquelle ces patients n’étaient pas inclus dans l’étude MVTEP��
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�����������
��������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������������ ��� ��������� �������������� �� �������� ��� ������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������
De nouvelles études s’avèrent nécessaires pour évaluer les stratégies de dépistage 
�������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �������� �� ���� ������� ����� ��� �������� ��� ����������� ���� ������������ ������
��������������������������
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������ ������������ ���� ������������� ��� ������� ������������ ���
����������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������
�
������������ ��� ���� �������������������������� ��������� ���������
�������������������� ����������� ���� ���� ���������� ��� �������
����������������
������������ ��� ������ ��������� ������� ��������� �������� �������� ������� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
�
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����������
Cette étude s’intéresse aux performances ������������������������������������������
���� ������ �������������� ��������� ����� ��� ������� ���� �������� ������������ ����� ��� �������
����������, chez les patients de l’étude MVTEP ayant bénéficié d’une TEP au FDG���
��������������� ������������������������������������ ����������������������������
����� ���� ��������� ���������� ���������� ���� ���� ������������� ������� ��� �������� ����� ���
�������� ���� �������� ���������� ��� ��� �������������� d’un transporteur ��� �������� ������� ���
������������� ����������������������d’�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
D’ailleurs, la TEP au FDG est de plus en plus utilisée en routine pour le diagnostic ou 
l’évaluation thérapeutique dans le cadre de pathologies inflammatoires comme la maladie de 
������� ��� ��� ������������������� �������������� ��� ����� ��� ������ ��� ������ �����ogique d’un 
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �������������
n’est e���������������������������������l’inflammation �������������������������������������
����� ��� ���������� ��� ��������� �������� ����� ���������� ����� ��� ������������ ����� ����
������������� ��� ��������� ��������������� ������� ���� ���� ������������� ��� ���� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������������������������������������������������
��������������
Cependant les données de la littérature concernant l’accumulation de FDG au niveau�
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ���� �������� ������ �������������� ��� ���� ����
�������������������������������������porteurs d’une EP aiguë���������������������������������
��� ���������������������������� ���� ��������������������� �������������������������������������
�������� ������� ����� ���� ������ ������ ��������� ��� ��������� ��������� �’une ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ �������Cependant, d’autres études s’intéressant à l’intérêt de la TEP 
�������������������������� ������������� ����à une MVTE d’un thrombus septique ou tumoral, 
n’ont pas montré d’hypermétabolisme au sein des thromboses veineuse�� ���� ������������
����������������������������������������portant sur l’�����������������������������������������
������ ���� ������� ����������������� ������������� � ������ ��� ��������� ������ ��� ��� ���������
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�������������������������
L’objectif ��������������������������d’�����������������������������������������������
������������������������������ �������������������������������������������������������������
���������������������������������lus dans l’������ �����ayant bénéficié d’une TEP au FDG��
�
������������� ��������
Population de l’étude�
����� ����� ������� ����������� aux 100 premiers patients de l’étude� ������
������������������������������������������������
�
�������������������������������������������� ����
� ���������������������������������������������������������� ���������������������������
partie des données collectées dans l’étude pour l’ensemble des patients. �
Pour l’EP, les imageries de référence étaient soit l’angioscanner thoracique, so��� ���
���������������������������������������������� ������ ������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������
Pour la TVP, le standard de référence était l’échodoppler veineux des membres 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
Critères d’interprétation des TEP au FDG�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ���� ������� �������� ��������������� ������ ������������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������� tout d’abord ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������MVTE (8 pour l’EP et���
�������������������������������������������
�
��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ���������� ������������� ����������� ���� ������� ������� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ���� �������� ��� ������� ���� ������ �������������� ���� ���� ���������� ����
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�������� ��� ������� ���� ���������� ��������������� ���� �������������� ���� ��� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
����������
Population de l’étude�
������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �� ��������� ������ ������ ���� ���� ���������� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ����
���������� ����������������������� �������������������������������������������������������
������ ������������������ �������bénéficié d’un angioscanner thoracique� ��������� ������d’����
������������������������� ���������������������� �������������������� ���������������� ���������
���� ������ ����������� ������������� ��� ��������� ���� bénéficié d’un échodoppler veineux des 
�������� ������������ ��� ��������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��� ������ �������������� ���� ����������� ���������� ��� ����������� ���������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������
��� �������� ���������� ��� ��������������� ��� ���� ��� ������� ���� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
4 étaient considérées comme faux positif par rapport au compte rendu de l’angioscanner�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������− ��������������������������− ����������������������
���� �������� ������������ ��������� ��� ��������� �������� ��� ���� ��� ���� ���������������� ����
������������������������������������������������������������������������������− ��������������
�����������������− ��������
������ ����������������������bénéficié d’���� ��������� ��������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������������������������
������������� ��� ������������ ��� ��� ��������������� ���������������������� ������ �������������− 
����� ��� ��� ���� ���� �� ����� �������� ���������������� ���� �������� ������������ ��������� ���
��������� �������� ��� ������� ��������� ��������� ��� �������������� �������� ��� �������� �������� ���
���������������������− ����������������������������− �������
������������������������������������������������������������������������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��� ������� �� ������� ��� ������������� ���� �������� ���� ���� ����� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������L’aire sous la courbe 
����������������������������������
�
�� �� ���� ����
�����������������������
���� ���
������� ����
������������� ����
����������������
��� ���� ������������ ���������� ������������
���� ���� ������������ ���������� ������������
�������������� ��� ������������ ���������� ������������
������������������������� ��� ������������ ���������� ������������
����������������������������������������� �����
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�
�
�
������� ���� ����Valeurs de SUVmax au niveau des sites d’��� ��� ���� ���������� ������
����������������� ������������� ������������ ���������������� �������������� �������� ����
sites d’EP et des vaisseaux sains contro�����������
�
����������������������������������������������
��� �������� ���������� ��� ������ �������������� ���� ���� ����������� ������ ��������� �����
���� ����� �������������� ���� ��� �������� ���� ������ ��������� ���� �������� ��� ��������� ���
l’échodoppler des membres inférieurs. La sensibilité et la spécificité de la TEP au FDG pour 
���������������������������������������������������− ���������������������������− ������
��
��
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���� �������� ������������ ��������� ��� ��������� �������� ��� ���� ��� ���� ���������������� ����
������������������������������������������������������������������������������− �����������������
�����������������− �������
������ ���� ��� ��������� ������ bénéficié d’un échodoppler des membres inférieurs�� ���
������������� ���� �������������� ����������� ���� ��� ���� ��� ���� ����������� ����� ���� �����
����������� �������� ���� ������ ��������� ��� �� �������� ���� ����� ���������� �������������� ���������
�������� ��� ����������� ��� ������������� ����� ��� ������ ���������� ��� �������� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������− ������������
���������������− �����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������− ����������������������������������− ��������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �����������������������������������������������������
������ ��� ������� ������ ����������������������� ��� ������� �������� ������ ������������������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������������� ��� ��������� ����� �������������� ����� �� ����� �� ������ �����������
������ ����������� ��� ������� ����nous n’avons ����������� ��� ������ ������������� ��� �������
����� ��� ����������� ��� ����� ���� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��������� ���� �������� ���
��������������������L’aire ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ����������� ������������������� ��� �������� ���������� ������
��������� ������������� ��� ��������� ����� �������������� ������ ��� ����� �� ������ ����� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ������ ��� ������� ������ ����� ���� ��������������������� ����������������
������������������ ����� �������qu’au ������� ��� ��������� ����� �������������� ����� �������������
�����������������������
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�
������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������L’échodoppler veineux des membres inférieurs 
���������������������rale droite isolée. L’analyse visuelle était négative. Le �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
controlatérale saine, c’est à dire sans TVP��
��
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�����������
���� ���������� ��� ������ ������ ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������montré d’hypermétabolisme significatif au niveau des sites �����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����� ������� ����� ���� ������ �������������� ������������ ����������� ������� ���
����� ���� �������� ���� ���������� ������ ���������������� ����������� ����� n’������ �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������
Tout d’abord en������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ������������ ����� ���������� ��� ���� ���� ������ ����������� ����������� ������
���������������������������������������������� ����������������������� ������������������
�������� ��� �������� ������ le site d’EP et le vaisseau sain c������������� ������ ��� ����� ��� ��
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������������� ��� ����������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���
����������Les auteurs ont conclu qu’une augmentation de l’absorption de FDG ��� �������
d’un����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ���������
le site d’EP� ��� ���� ������ ���� ��������������� ����� ���� ���������������� ������������ ������ �������
������ ������� ������� ������������ ��� ������������ ����������� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ���
���������� ���� ������������������ ��������������� ���� ������ ������������ ������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
L’analyse visuelle des veines des membres inférieurs a ������� ���� ������������ ��� ���
�����������������������������������������������������������− ���������������������������
�������������������− ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������l’EP, ����������������l’accumulation de�����������������
TVP pourrait être l’expression de processus inflammatoires liés à� ����������������������������
plus en plus évident que l’inflammation est un mécanisme �����������������������������������
�������������� ����������������������. L’accumulation de cellules inflammatoires telles que 
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���� ������������� ��� ���������������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������ ��������� ������������� ����
�������������� ��������� ��� ������ ������������� ��� ������������� ��� ���� ��� ���� ������
thrombotiques. L’���������� permettant d’expliquer ��������� ��������������� ��� ���� ������
������������������ ����� ����������� ��� ������� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ��������� ����� ���
���������d’����������������������� respiratoire ainsi qu’une� ����������������������������� ���
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
n’avons pas����� ��� ������������ ������ ������������� ����������� �����������������������������
���������������������������������l’�������������������������������������������������������
����� �������������� ��� ���������� ����������� ��� ������ l’aire sous� ��� ������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ������� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ���������� ���� ���������������
l’utilisation d’un�������������������������������������������������������������������������
���������������������
����� ������ ������ �������� ���� ���� ����������� ��� ���� ���� ����������� ���������� ���
�������� ������������ ���� ��� ���� ���������� �������� ��������� ����� ��������� �� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������, confirmant l'absence d’���������������������������������������������������������
�������������� �����
�
�����������
�a TEP au FDG n’est pas un outil �������������������������������’EP�� ��������
�’activité métaboli��������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������mais nous n’avons pas �������������������
��� ������� ����������� ��� �������� ��������� ����������� ��� ������ ����� ��� �����
thrombotique d’un vaisseau sain�����������������������������������������d’intérêt 
���������������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
���������
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������ �������������������économique de l’intérêt de la TEP au 
���� ����� ��� ���������� ��� ������� �������� ��� ���� �������� ����
����oquée dans l’étude MVTEP�
�
��� ��������� ����� ����������� ����� ����� ���� ��������� ��� ���� ������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
��������� ������� �������� ������� ������������ �������� ������������ ��� ������ ��������
������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������
�
����������������������������������������������������������������������������
�
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����������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� il était intéressant d’évaluer� si l’ajout d’une TEP au 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������������ d’un� ���������� ��������� ��� ������� �������� ����� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������e s’est intéressé����
l’évaluation de la TEP au FDG. L’étude Trousseau, étude Néerlandaise évaluant l’addition 
d’une tomodensitométrie thoraco����������������������������������������� �������������������
qu’une telle ���������� ��� ���������� ���������� ������ ��������� �� ���� ������������� ����� �������
(530,92 € pour un dépistage ��������� contre 165,17 € pour un dépistage limité� ���� ���������
������ ���� ������ �������� ������������������ ���������� ���� �������� ����������� dans l’étude 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�’objectif de cett�������������������d’évaluer ����������������efficacité d’une stratégie 
����������������������� ���������������������������������������������������������� ��������
������ ������ ���� ������������� ��� ����� ��������� ��� ������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��������
������������������������������������������������������ �������������������
�
������������� ��������
Population de l’étude�
Nous nous sommes intéressés aux 392 patients de l’étude MVTEP pré�������� ����
�����������������������������patients chez qui une MVTE n’a pas été confirmé����������
��������
�
��������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ��� ������������ ��� ����� ��������� ��� ������ ��������� ���� �� ����� ���
��������Canada d’une part, en France d’autre part. Pour chaque pa����������������������������
����� ������ ����� ��� �������� ��� ������ ���� ������ ��� �������� �������� �������������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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Concernant le point de vue du système de santé de l’Ontario, l���������������������������
���������������������������������������������������������������� �� ����������������������������
����������� ����������������� ���� �������� ������ ���������� ����������� ���������� ����� ���������
d’une TEP ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������pour l’année�2017 à l'aide de l’i���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �������������������
����������� ������������� ����������� ���� ��������� ��������������� le coût unitaire d’une TEP au 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������la perspective du système de santé de l’Ontario, et en euros (€) pour la p�����������
�������������������������������
���������������� ������������������ ������������� ��� ����������� ���� ������������������ ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �������� ����������� ��� ������� ��� �������� ������ ���� ���� ������ ��� �������������� ����� ���
��������������� �����������������������������������������
�
��������
����� ������ ����������� l’ensemble des coûts des examens additionnels réalisés à la 
����������� ���������������������������������������������������
Concernant l’analyse ����������� ��� ������ ������ ����������������� ����� ������ �������
������ �������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������nt secondaire de l’étude 
�������� ����� ������ ��� ������ ������� ������������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ���
���������� ������� �������������������� ���� ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ont été obtenues à partir des données recueillies dans l’étude MVTEP.�
Comme l’étude MVTEP n’a pas collecté de valeurs d’utilité ���������������������������
������������������ les valeurs d’utilité à partir des données de la littératur��������������������
������� ����������� ��� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ���� ��� �������� �������������� �����
��������� ��������� ����� ��������� ��� ����� ������ �������� ���� �������� ���������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
n’a pas été diagnostiqué au cours de l’étude, �������� �� ���� ��������� ��� ��� ������� ���� ����
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������������ ��� l’���������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ������� ���������� ������� ��� ���
�����������������������������������������������chez qui un cancer a été diagnostiqué à l’issue 
������������������������������������������������������������������������������������������������
d’����������������������������������������� �������������������������chez qui le cancer n’a pas 
été diagnostiqué à l’issue du dépistage mais au cours du suivi�� �������� �� ���� ��������� ���
���������� l’���������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ��� ������� ������ ��� l’�������� ��������� �� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� les valeurs d’utilité���������������� ������������������������������������������������ ��� ��������
�����
��������� ���� ������ �������
Pour les patients chez qui un cancer n’a 
pas été diagnostiqué au cours de l’étude�
� �
������������������
(ajustée au sexe et à l’âge)�
���������������
�
���������������
�
������������������
������
Valeur d’utilité �
(ajustée au sexe et à l’âge)�
�����������
�
�����������
��������������������
����������������������������������������
������������������������������
� �
Perte d’espérance de vie liée au cancer� ������ ������������������
Valeur d’utilité�� ����� �����������������
����������������������������������������
�����������������������������������
� �
Perte d’espérance de vie liée au cancer� ������ ������������������
Valeur d’utilité�������������������
�������������������
������������������������� �������������������
�����������: Estimations de l'espérance de vie et des valeurs d’utilité utilisées dans l'analyse 
����������������
�
L’analys���������������������������������������������������������������������������������
�’intention de traiter (ITT). ��� �������� ���������������� ������� ����� ������������ �����
�������������� ������ ��� ��������� ��� ���������������� ��������������� ����������� ������������ ����
�������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ��� �������� ���������������� ������� ���� ������� ������ ���
����������� ���� ������ ������ ����� ����������� ������������� �������� ���� ���� ����������� ��� ���
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������de l’efficacité������������������������������
�������������������������������������∗�������������− �������������������
� ����� ���������� �������ale, l’efficacité a été mesurée en tant que variable binaire, 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Pour l'analyse secondaire, l’efficacité a été mesurée en tant que QALY mesuré�� �� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� les valeurs d’unité de� ������� �� ���������� ������� �������������������� �������
�������������������������������������� ������������ ��������������������������� ������������ ����
�������������������������������������������������������l’étude en utilisant une large gamme de�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Ontario, et entre 0 et 100 000 € pour le système de santé ��������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
Nous avons caractérisé l’incertitude statistique en estimant les intervalles de confiance 
à 95% en utilisant une méthode d’inférence statistique basée sur la réplication multiple des 
�������������������� ��������������� ������������� ���� �������������� �������������������������
����������� �������������� ����������� ���� ��� ����� ��� ����� ������������ ����� ������ ����� ����
courbes d’acceptabilité coût������������� ���� �������� ��� ������������ ������ ���������� d’����� �����
��������� ��� ��������� ��� �������� ������� ������ ����������� ��� ��������� ��������� ����� �������� ��
������������������������������������������ ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������
�
����������
���������������������������������������������
�������� ������������������ ������������������������������������������������������� ���������
���������������� ������������� ������� ������ ������������������ ����������� ��������� �� ������� ���
������ ��� ������������ ��� ����������� ��������������� ���� ��������� ����� ��� �������� ���� ����� ����
������������������������ �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
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�
�� Système de santé de l’Ontario�
�����
��
��������������������������
�€��
��
�� ���������
��������
�������
��������
���������
��������
�������
��������
������������������������ ������������� ������������ �����������€� ���������€�
����������������������������
��������� ��������������������
�����������
�����������
���������
�����������
������€�
������€��
�����€�
�������€��
�������������������� ����������� ����������� ��������€� ��������€�
���������������������������������
���������������������
��������
�����������
��������
�����������
�����€�
������€��
�����€�
�������€��
��������������������������������
��������� ���������������������
����������
�����������
����������
�����������
������€�
�������€��
������€�
�������€��
Coût total sur l’ensemble de 
l’étude (dépistage + suivi)�
������������� ������������ ����������€� ���������€�
Coût total sur l’ensemble de 
l’étude (dépistage +������������
��������� ��������������������
�����������
�����������
���������
�����������
������€�
�������€��
�����€�
�������€��
�������������Coût total parmi l’ensemble des patients et coût total par patient dans chaque groupe –���
l’issue du dépistage, au terme du�suivi ainsi que sur l’ensemble de l’étude. �
������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’ensemble des patients de chaque groupe��c’est à dire�� �������������������������������������
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
patients ayant bénéficié d’explorations additionnelles au cours du suivi, c’est à dire� �� ��������
������������������� ����������������������
�
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�
�
�
�
�
������� ���� ������������ ���� ������ �������� ����� ��� ������� ��� ���������� ��������
������������ ��� ��� ������ ��� ������ �������� ������������� ������ ���� ����������� ��� ���������� ��
������������������������������������� ��������
�
��������������������������� �������� �����������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ����� ��� ���������� ��� ���������� �������� ���� �������� �� ��� ���������� ���
����������������������������������
Sur toute la durée de l’étude (dépistage + suivi), le coût additionnel de l’ajout d’une 
��������������������������������������������������������������������������������������������
le système de santé de l’Ontario, et à 720,63 €������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
Selon la perspective du système de santé de l’Ontario�� ��� �������� ����������������
������������������������������������������������������−���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������l’ajout 
���������������������������������������������� ��������������� ������������ ��������������������
�������������������� ��������������������������������� ���������������������������
�
������ ��� ������������ ��� �������� ��� ������ ���������� ��� ����� ������������ ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
€ (IC à 95%�: 9904,48 €��−�39 578,91€) par rapport à une stratégie de dépistage limitée seule. 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������payer (WTP) étaient supérieures à 16 370,45 €, ce qui suggère que l’ajout d'une 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ���� ������� ���� ������������ ���� �������� ��� ��������� ���� ��������������� �������� �����
������� ����� ���� �������� ������ ��� ������������ �� ������ �������� ������������������ ��� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
et de l’Ontario��
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
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������������������������������� ������������� ��������������������������������������� ���
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����������������������������������������������������������������������������������������
≥ 50 ans), statut ����������� consommation d’�������� �������������� ������� ������������ ���
����� ��� ����� ��� ������ ������������ ����������� ��� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��
����������� ����������� aucune interaction significative n’a été� ��������� ������ ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
����������������������
Une analyse per protocole a été réalisée en excluant les patients qui n’ont pas bénéficié 
d’une TEP au FDG (23 patie�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
���������������������
�������������� ����������������������������������� ��������������������������������������
�������������������� ���������� ����������−� ������������ ������ �����������������������������
santé de l’Ontario�����������������������������������������−����������������������������������
�������������������� ������������� ������������������������������������� �����������������������
l’IC à 95% �������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������ ��� �� ��� ������� ����� ������� ���������������� ���� �������� �� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ������������ qu’une stratég��� ��� ���������� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ����� �����
��������� ������ ��� ������ selon la perspective du système de santé de l’Ontario�� ��� ��� �������
������������������������������������������������������������������€, la probabilité qu’une 
���������� ��� ���������� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ����� �������������� ������ ��� ������ ������ ���
������������������������������������������
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�����������
�����������������������MVTEP a montré qu’un�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������qu’un������������
������������������������������������������������������������ ������������������������������
��������������������������� ������� ������ �������������� ������ ���� ������������ ������������������
Français, le coût unitaire d’���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������de l’ajout d’une TEP au 
���� �� ���� stratégie de dépistage limitée était d’environ 1112� ��� ���� �������� ������ ���
��������������������������������de l’���������������721 € par patient ������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������������ ������ ���
durée de l’étude. Le����������������������������� �������������� ����������������������������� ���
�����de la TEP au FDG, c’est���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���� ��������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� ����� ���� ���������
����������� ���� ����� ���� ���������� ����� ����� L’analyse� ������������������ ��� ��������
������� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ���� ��������dans l’analyse ������������������de l’étude Trousseau, avec une�
augmentation du coût de 365,75 € �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
d’examens complémentaires réalisés������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������selon les perspectives des systèmes de santé de l’Ontario et Français. �
�������� ���������������� ������������� �����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
santé de l’Ontario et à environ �������€�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������� ���������������������������������������������������������
montré qu’une str������� ��� ���������� ���������� ������ ���� ���� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������� ������� ��������������������������������������������
�����������
����� ������ ������� ���� ����������� ���������������� ����������� ��� ������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
situés en haut à droite, c’est�����������������������������������est, suggérant qu’une�����������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������qu’une str�����������������������������������������������������������������
������������c’est à dire ����������������������� ���������
Notre étude présente quelques limites. Tout d'abord, comme nous l’avons déjà signalé, 
������������ ��� ������� �������� ����������� ������ plus faible qu’attendu, ce qui a limité la 
puissance statistique de l’étude pour détecter des variations potentielles de rapport coût�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������� ����� �� ��������� ���� ������� ������������ ������ ���� ������������ ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��������������� ���� ���������� ��� ������ ��������
���������������� ��� peuvent servir qu’à� �������� ���� ����������� ���� ��� �������� ��� ���������
����������� ��� �������� ��������� �� ���� �������� ������ �������� ��� ��������� ���������� ����� ������
�������������efficacité (c’est����������������������������������������������������������������
������������������� ��� ��������� ����������������� ������ �������� ���������������� ������ ������ ����
��������publiées dans la littérature, l’étude M�����n’ayant pas����������������������������������
��� ������� ����� ������ ��������� ���� ���������� ���������������� afin d’����������� ���� ��������
���������� ���������� ��� ������������������ ��� ���������������� ������� ������ �����������n’a été 
���������������� ������������ ����� ������ fait l’hypothèse que� ���������� ��� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ��� ����� ����������� ��������� ����� ������ ������� �������������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ������� ����������� ���� ���������� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� ����������
���������������������������������������c’est���������� ��������������������������������������
����������������������������������������������� �������
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�������������������������������������������������� ������������ ������������������������
de cancer (c’est���dire le diagnostic du cancer), mais nous n’avons pas pu évaluer �����������
���������������� ����� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ��������� ���� ������ ������������� �����
������������� ���� �������� �������������� ���� ������������� ���������� �������� �� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������lors de l’utilisation de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Si l’ajout d’une TEP au FDG à une������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������
Enfin, le but de l’analyse était d’évaluer si le������������������������������������������
���� ����������� ��� ���������� ����������� ������������� ����� ������ L’analyse médico������������
n’étant qu’une seule partie du processus de décision basée sur le�� ��������� ��� ��������� ���
�������� ���� ��������� ��� ���������� plutôt qu’une autre �������� ����� ������� ���� ���� ��������
����������� ������������� ��������� ����� ���������� ���� ������������� ���������� ����������� ���
sociales de l’intervention sur��������������������ts et le système de santé. D’une manière plus 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�
�����������
��� ������������ ����� ������ �������� �����hoc de l’étude MVTEP, nous avons 
������� ��’une ���������� ��� ���������� �������� ��������� �� ���� ���� ��� ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ����� ���� ��������� ��������� ��� ���������� �������� ���� ���������� ���
������������������������������������������������ �����qu’examen additionnel��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Ontario��
�
����������������������������������������������������������������������������������
���������
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����������������������������������������������������������������
������ ������������� ����� ������������� ���� �������� ��������������
������������������
�
��������������������� ����������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������������� ��������
����������������������������������������������� �������������������������� ����������������
���������� �������������
�
�������������������������������������������������������������������������������
�
���������� ���� ������� ������� ��� ��������� ����� ����������� �������
������������������ �� ����������� ������� ���� �������������� ��� �����������
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������
�
�������������������������������������������������� ����������������������������������������
������
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����������
���������������������������������������������������������������������������������������
l’année suivant le diagnostic de la MVTE non provoquée�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������
Les études MVTEP et SOME ont échoué à mettre en évidence qu’une stratégie de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����������������������������������� ����������� �������������������������
radiographie thoracique et les examens recommandés en fonction de l’âge et du sex�� ���
�������� ��������� ��� ����� ������ ��� ���������� ��� ���������� ������������ ����� ���� ���������
��������������� ������������������������
�
�������������������������������������������������������������������
�
��������������enons de le voir au travers des travaux dérivés de l’étude MVTEP, l’une des 
principales limites était l’incidence de cancer occulte plus faible qu’attendue limitant la 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������suivant l’épisode thrombotique non provoquée������������������
����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������’������������������������
�
����� ������������������������������������������������ayant bénéficié d’une stratégie de dépistage 
����������par rapport à ceux ayant bénéficié d’une stratégie de dépistage limitée���
�
����������������������������������������������������������������������������������������� ����
����������������
�
� �
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Avant d’envisager un dépistage de������������������������������������������������
����� ������ ����������� ���� ���������� ���� ����������� ���� ������� �������������� ��������� ��� ���
�������������� �������������������������������������������������� ��� ��������������������
����������� �������� ���������� ����� ��������� ���� ������ ��� ������� ���� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� �������� ���������� ����� ������ ���� ����������� �� �������� ����� ���������
����������� ��������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� �������� �������������� ���� ������������� ��� ���������� ���� �������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������
�
������������ ��������
��� ������������� ��� ������ ������ ������������� ����� ������������� ���� ��������
�������������� �es participants a été spécifiée dans un protocole publié en amont de l’étude 
����� ��� �������� ���� ����� ������� ��� ������ ������������� �� ������ ���� ����������������
����������� ����������� ���������� ������ ���� ����������� �������� ���� �������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ��� ����������� ���� ���������� ����� ���� ������ ��� ����������������� ������� ��� ���
��������� �������� ��������� ���� ������� ���������� ��� ���� ��������� ����� ��� ��� �������� ������
���������� ���� ������� ��������� �� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ���������� �������� ����� �������
������������ ����������� ��� ������� n’a� ���� ����������� ��� ������� ���� ��������� �������� ���
communications orales soumises aux congrès de l’ISTH (International Society of Thrombosis 
��������ostasis) et de l’ASH (American Society of Hematology) ����������������������������
�� ������ ����� �������� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ������������� ������������ ���� ������� ���
�������� ���� ��������� ����������� ��� �������� ������� ���� ������� ���������� ����� ����������� �����
�������������������discordance concernant l’éligibilité d’un papier était résolu�����������������
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�
������� ����� ����������� ��� ���������� ����� ���� ������ ��� ������������������������ ��� ���
�����������������������������������������������
�
���������������������
����� ����� ����������� ���� ������� ��������� ������ ������� ��� �������� ������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
devaient suivre les patients pendant un minimum d’un an. ��������������������’en�����������
��������������� ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���������������� ��� ������� ����������� ��� ������ ����������� ��� ����� ��� ����
������������� ������������ ���� ������� ������ ��������� �� �������� ���� ��������� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� ��� �’âge et ��� ������ ��� ���� ����������� �������������� ����
����������������� ������� �������� ���� ������� ���� ����� ��������� ���� ���� ������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������l’analyse principale. Les é������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
��������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������� ���������� ���� ���� �������� �� ����������� �� ��� ������� ��������������
����� ��������������������������������������������������������������� ������������ ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������l’�����������
���� ���������� ���� ���� ������������ ����� ������� ������� ���� �������� ����������� ���� ���������
��������������������� ������������������������������������� ���� �������������������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������ ��������������������������������������������������������������
������������������ ������������ ����������������������� ���������� �������������� l’épisode de 
�����������������������������������������������������������l’analyse��
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� l’analyse des critères de jugemen�� ����������� ���������� ����� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� �������� ��� ����������� ���� ��������������� ������������ ������� ���� ������� �������� ����
������������������comité d’ét��������������������������������
����� ���������� ����� ��� ��� ������� ����������� ���������� �������� ��������
����������� �������������������� ���� ��������������� ������� ���� �������� ��� ������ �����������
�our chaque étude en utilisant l’échelle� ���������� –� ������� ������ ��� �’outil� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ����� ���� ����������� �������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� l’�������������������������������������������������
���������� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ���������� ��� ������ ��������� ���� ���� ������ ��� ����������
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���������� ���� la suite grâce à d’autres �������� ����������������� ��� ����������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���� ��������� �� ���� ������ ������������ c’est à dire� à l’issue du dépistage, entre le 
��������������������������, ainsi qu’entre la 1����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������l’âge des patients 
����� ��������� ��� ��� ����� ���� ��� ������������ ��� ����������� ��� �������� ������� le risque d’un�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� �������������� ������ contenant de l'œstrogène ou ����������� ���������
������������������������������������������������������������������������ ������
���� ��������� ��� ���������� ������������ �������� ���� �������� �������������� �� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ���������� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
���� ���������� ��� ���������� �������� �� ���� �������� ������ l’association d’un examen 
��������� ���������������� ��� ������� ����������� ��� ������ ����������� ��� ����� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
les tests de dépistage recommandés en fonction de l’âge et du sexe du patient, ����� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ���� ����������� ������ ��������� ��� ����� �� ����� �� ��� ������������ d’��������
���plémentaires pour le diagnostic d’un éventuel cancer.� ���� ����������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
examen d’imagerie (tomodensitométrie, échographie abdominale ou TEP au FDG����
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��s investigateurs des études princeps. En se basant sur l’histoire de la maladie de 
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������ �� ��� ���������� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ����������� �������� ���
���������������������
Des estimations de probabilité ont été obtenues par le biais d’une méta���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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Pour illustrer l’hétérogénéité �����������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ������� ���� ������������� ���� ������� ������ ���� ���������� ���� �������� �����
����aliser l’hétérogénéité potentielle. De plus, nous avons effectué une analyse de sensibilité 
�����������������������������������������������������������������������������l’épisode de MVTE.�
������� ���� ��������� ���� ���� ����������� ��� suivant le principe de l’���������� ���
���������������
�
����������
���������������
��� ������� ����� ��������� ���� ���� ������������ ����� ��������� ��� ������� ���������� ���� ����
������������� �����������. Dix études prospectives remplissaient les critères d’inclusion et les 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ����� ��� ���� ������� ��� �� ������ �������� ������� ���� ��������� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�
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���� ����������������� ��� ������� ������ ����� ��������� ��� ������� ���� ��� ����������� ���
����� ���� ���������� ������ ���������� ����� ���� ������������ ������� ��� ��� �������� ��� ������
englobait le notion de TVP ou d’EP symptomatique survenant en l'absence de cancer connu, 
de chirurgie récente, de traumatisme des membres inférieurs, d’immobilisation, d’antécédents 
de MVTE non provoquée, de thrombophilie connue, de grossesse ou d’al���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������������� ���� ��� ��������� ������� �������� ������������� �������������� �����
������� ������������ ����������������������������������������������� ����������������������������
non la présence d’un cancer occulte étaient laissées à l’appréciation ������������������������
���������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������� ����� ����������������� ���� ��� ������� �������� ����� ��� ������ ������������� ����� �����
���������������������������������������������������
�
���� ������������������� �������������������������� �������������������������������� �����
���������������������� �������������������������������������������������������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���������� ���� �� ������� ������� ��� �� ����� ���� ������� ���� ��������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
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�����������������������������������n’����������������������������������������������������
��������������������������������������������selon l’outil ��������������������������������–�
������������������� ���� �� ������� ������� ������ ������� ������������� ����������������������������
������ ���� ���� ������� �� ����� ������� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ������ ���� ������ �� ����
����������� �� ������� ������ ��� ������ ������������ ��� ������� ����� ������� ������������� ��� ����
������������� ������ ������������������ ���������������������� �� �������de biais en raison d’une 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� �� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ������ ���� ������ ���� �����������
������
�
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ����������� �������� ��� �� ���� ��� ���� ����
�����n’a pas été confirmée (n = 3). Les caractéristiques des 2001 patients inclus dans les 7 
études avant toute procédure de dépistage, ainsi que celles de l’ensemble des 2316 patients, 
����������������������������������. L’âge moyen était de 60 ans, 61% des p��������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������
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�� �����������������������������������������������������������
�����������������������
����� ���������������������������� �������� ��������
Catégories d’âge� � �
��≤49 ����������� ��������� ���������
������������������� ���������� ����������
��≥75 ����������� ��������� ���������
����� ��������������� ���������� ����������
������� ������������������������ �������� ��������
���������������������������� ��������� ���������
������������������� � �
����������������������������� ��������� �����������
������������������� ����������������������� ��������� �����������
���������������� ����������������������� ��������� ���������
�������������������������������������� �������� ���������
��������� ����������������������� ��������� ���������
����������������������������������������� ��������� ���������
���������������������������� ������ ����������
Temps entre la MVTE et l’inclusion, m�������
������������������������������
��������� ���������
����������������������������������������� �������
����
���������� ����������
����������������� � �
���������������������������������� ��������� ���������
�������������������� ��������� ���������
���������������������������� ���������� ���������
�������������������������������������� ��������� ���������
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������������� �������� �������� ������� �������
��������� �������� �������� ������� �������
����������� �������� �������� ������� �������
����������� ��������� ��������� ������� ������
������� �������� �������� �������� ��������
������� �������� �������� �������� ������
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�� ���������������� �������� ������ ������ ������
�������������������������� � � � �
���������� �������� �������� �������� ������
���������� �������� �������� �������� �������
���������� �������� �������� �������� �������
���������� �������� �������� ������� �������
���������� �������� �������� �������� �������
������������ �������� �������� ������ ��������
�������� ����� ����������������� ���� �������� �������������� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� �������
���������������������������������������������������������
*Données issues des 10 études (N=2316), † ��������������������������� ��������������������
��������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������à l’issue du����������� �������� ������� ���������������−�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� �����−� ���������� ����������� ��� ������� ������ ��� ��� �������� ������ ��� ����������� ���
������������������������������������−���������
�
����������: Prévalence de cancer occulte à l’issue du dépistage, à la fin de la 1���� ����������
������������������������������������l’ensemble des patients, et selon les stratégies de dépistage��
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
de dépistage extensive basée sur un examen d’imagerie ����� ���� ����� ����� ���� �������� ���
������������������������������������������� ����������������������������������−�������������
���������������������−�7,3%) parmi les 885 et 945 patients ayant bénéficié d’une stratégie 
��������������������������������������������������������������������������−�������������������
�
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��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������−��������������������������������������������������������������−��������������������
��������������������). La prévalence de cancer occulte dans les 12 mois suivant l’épisode de 
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������−���������������������������������
�����������������������������������������������−���������������������������� ���������������
�����������������������−�����������������������������������������dans l’année suivant le 
����������� ��� ����� ������ ��� ����� ���� �� ����� ����� −� ������ ����� ���� ������� �����
œstrogène��������������������������������������������lles qui n’en ����������������
�
�
�������������révalence de cancer occulte dans les 12 mois suivant l’épisode de MVTE dans 
���������groupes stratifiés selon l’âge�
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����� � � �
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����������������� ��� ���� ��������−�����
������������� ��� ���� ��������−�����
�������� ������������������ � � �
����������� ��� ���� ��������−�����
������������ ��� ����� ��������−�����
�������������� ���� � � �
������ ��� ���� ��������−����
������ ��� ����� ��������−�����
��������������révalence de cancer occulte dans les 12 mois suivant l’épisode de MVTE dans 
��������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������stiqué à l’issue du dépistage chez 21 des 885 patients 
����������������������−�������; 3 études) qui avaient bénéficié d’une stratégie de dépistage 
�����������������������������������������������������������−������ ������������������������
bénéficié d’une s���������������������� ��������������� ��������� ���������������� ������ �������
���������� ��� ���������� ����� ������������ ����� ��� �������� ���� ����� ���� ������� ����������
������������ ���� ���������� ��� ���������� �������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ���
���������� ��������� ������ �������� �� ���� ������������ �� ����� ����� ������� ��� ��������� ��� �������
�����������������������������������������−����������������������������������������������������
���������������������������
����������� ���� ������������� ��������������� ���� ���� ����������� ����� �������� ���������
ayant bénéficié d’une stratégie de dépistage limité��� �������� �� ���� ��� ����� ���� ��������
bénéficié d’une stratégie de dépistage extensive (OR� �� ������ ��� �� ����� ����� −� ����� �� �� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
probabilité de détection d’un ������������������������������������−������������������
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�
�
������������Prévalence de cancer à l’issue du dépistage et selon les stratégies de dépistage�
�
�
��������������������������détectés chez des patients ayant bénéficié d’une stratégie de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
la stratégie de dépistage limitée (comme l’examen clinique par exemple). ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������. L’interrogatoire et l’examen clinique a��������������
���������������������������������������������������������������������������
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������������� ������ �������
������������������������ ������ ��������
������������������������� �������� ������
�����������: Examens menant au diagnostic de cancer à l’issue du dépistage���
�
��������������������������
���� ���� ��� ���� ��� �������� ��������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ������
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��������������������������������� ������� ���� �� ����� �����������������������������������������
��������� ��������� ���� ��� ���� ��� �������� ��������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ��
��������������������������������������������� ��������� ���������� ����� ���� ���� ������������������
�������� �������� �� ��� ������ ������� ������� ���� ��� ���� �� ��� �� ������� ������ ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����������� ��� �������� �������� �� ��� ������ ���������
��������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ��� ���� ��� ����� �������� ���� ����������������
��������������������������
�
�����������
�������������������������������������������������� ��������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
l’année suivant le diagnostic de �������������������������������������������������������� ����
����������������������������������� ��� ������ �������������������������������������������������
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��������� ������������������������������������������ ��������������� ������ ���������� ��������� ��
������������������������������������ ������������������������� ����������������������������������
alors qu’elle� ����������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ���������� ���
�����������������������������tecter environ deux fois plus de cancer occulte qu’une stratégie 
�����������������������������’�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ���� ���������� ���� ����������������� ���� ��������� ��� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ����������� ���� ���������� ����
observées d’une étude à l’autre�������������������������������������������������������������
provoquée et l’inclusion dans l’étude������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���� �������� ��� ������ ���� ��������� �������� ��� �� �� �� ����� ���� ������������ ����
���������� ����� ���������� ����������������������������������������������������� ��������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ceci a fait l’objet d’un travail ultérieur (Etude 9) qui sera exposé 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ��� ������� ����������� ����������� ��� ������� ������������ ��� ���������� ����������
�������������� ������� ���� ������������� ����������� ���� ������������ ������������ ��������� ����
l’ensemble ���� �������� ������������ ��� ��� ������������� ������������ ������� ��� ����� ��� �����
������������������������ �������������������
����� ������ ������� ��� ����������� ��� ������� �������� ���� ���� �������� ��� �������� ���
������ ������ ����������� ���� ������������������ ���� ����������� �� ��� ����������� ����������
����������� ���� ��� ����� ��� ��� ����������� ������ ������������� ��� ����� ���� ����������� ����
������� ����� ���������� ������ ������ ���� ������������ ����� ���� ����������������� ���� �������������
d’������� ��������� �������� ���������������� ���������� ������ ����������� ��� ������������ �����
������ ������ ���� ������� ����� ��� ������� �������������� ���� ������ �������� ����� ��������� ��
������������� ���� ��������� �� ������� ����� ������ ��� ������� ��������� ���� ������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������� ������������
����� ������� ��� ��������� ����������� ���� ����������� ��� ������� ����� �������� ����������� ���
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����������� ��� ������� �������� ��������� ����� ������ �������� ����������� ����� ������������� ���
������������������������� ��������������� �������������� ����������������������������������������
������������������������ ��������� ������������������� ��� �������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������année suivant l’épisode thrombotique non 
��������� �� ���� �������� �� �������� ��� ����� ������ ������� ��� ���� ����������� ������������ ��
l’incidence de cancer� ��������� ����� ��� ����������� ���������� ��� ����� �������� ������� ������
������� ������ ������������ ���� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ��������� ����� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ������������ �� ������ ��� ��� ����������� ��������� ����� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������� ������������������
n’est ��������������������������
L’âge semble être le facteur de risque le plus important de la présence d’un cancer 
����������������������������������������� ��������������������������������������������������
plus sont 7 fois plus à risque d’avoir un diagnostic de cancer occulte que �����������������
ans. Bien que les médecins s’inquiètent souvent d’un cancer potentiel chez les jeunes patients 
����������� ���� ����� ���� ����������� ��� ����������� ���� ��������� ����� ������� ����� ����
���������� ������� ��� ������ ��� ������������ ��� ������� �������� ������� ����� ������� ����� ����
femmes sous œstrogène. Ces considérations soulèvent la question de savoir si un dépistage de 
���������������������������������������������������������������������� ������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’anomalies trouvées à l’issue des stratégies de dépistage. Compte tenu des coûts et des 
������������� �������������� ���������� �� ���� ������������� ����������������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��������� ���� ��� ����������� ��� ������� �������� ����� ���� ���������
�������������������������������������� ������������� ������������ ��������������������������
avoir un niveau d’�����������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����������� ���������� ��� ��������������� ���������� ��� ��� ������� ���������
������������������������������������������� ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����������� �������� ��������� ��� ��� ������ ���������� ����������� ����������
efficaces, l’intérêt des autres analyses biologiques sanguines� �������� ���� ��� ��������
������������������ ���������������� ��� �������� ���������������� ������������������� ������������
qu’aucun de ces tests������������������mise en évidence d’un cancer occulte.�
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�
�����������
���� ���������� ��� ���������� ���������� ���� ��������� �� ���� ������������ �� ����� �����
élevée de détecter un cancer occulte qu’une stratégie de dépistage limitée, aux dépens 
d'une augmentation du nombre d’explorations additionnelles réalisées par la suite pour 
confirmer ou infirmer la présence d’un cancer. �
Malgré l’augmentat���� �������������� ��� ��� ���������� ��� ������� �������� ����� ����
stratégie de dépistage extensive, il n’y a pas encore assez de preuves pour généraliser 
���� ��������������������������������� ���������������������������������� �����������
dépistage tels qu’une tom��������������� ������������������� ��� �������� ��� �������
��������������������������������������������������������������� ���������������������
stade localisé. L'augmentation absolue d'environ 2% correspond à un nombre d’examen 
������������������������������������������������������������������������������
De plus, étant donné le temps relativement court du suivi des études, il n’est pas 
������������� ������������������ ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� �����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �����������������������������������������
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����������
��������������������� ��������� �������������������� ������������� �������������� ������
������������� ������������������ ���� �������� �������������� ���� ������������� ������ ����� �������
l’impact d’une stratégie de dépi�����������������������������������������������������������������
sur la mortalité globale des patients présentant une MVTE non provoquée n’a pu être évalué. 
Or d’un point de vue clinique, ce point semble être un des plus importants pour informer 
�����������������������sur le bénéfice potentiel que peut apporter la réalisation d’une stratégie 
de dépistage extensive au lieu d’une stratégie de dépistage limitée�
L’objectif de cette étude était ����� d’évaluer si la réalisation d’���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������� �������
����������������������������� �����������������������������������������������������������������
�������������
�
������������ ��������
Population de l’étude�
Il s’agissait d’une analyse préal������������������������������������������������� ����
�������� ���� �������� �������������� ���� ������������� ������������� ��������� ����������� ������
���� ���������������� �������������� ���������������� ������������ ���������� ����� l’étude 8 �������
����� ������ ��������� ����� ������ ���������� ������� ���� ������� ���������� ���� ���������� ���
���������� ���������� ������ ����������������������� ������������� ���������������� ���������������
chez les patients porteurs d’une MVTE non provoquée. T����� ������� ���� ���� ������������ ��
l’étude SOME, l’étude Trousseau et l’étude MVTEP ont été utilisées pour répondre à la 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �����. Les patients chez qui aucun cancer n’a été mis en évidence au cours de la 
���������������������������������������������������
�
������������������������
Comme nous l’avons vu, l��� ������� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
fonction de l’âge et du sexe du patient (=� ���������� ���������� ���� ����������� ��� ����������
extensives associaient en plus de la stratégie limitée un examen d’imagerie unique tel qu’une 
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������������������ ������������������� ������� ����������� ������ ���� ������������������
��������������������������������������������������������������� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������approuvées par les comités d’éthique des centres participants.�
�
������
���� �������� ��� ������ ���� ��������� ����� ���� ��� ������� �� ���� ������������� ���� ����
������������ �� ������� ��� �������� �������� ��� �������� ������ ���� �������� ������������� ����� ���
connaitre le statut clinique du patient, c’est��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ��� ������� ���������� �������� �� ���� ������������� ��� ������ ��� ������
�����������������������������������, c’est����������� ���������� ����������������������
�
���������������������
L’objectif principal était de déterminer si une stratég��� ��� ���������� ��� �������
���������� ������ ��������� ����� �������� ��� ���������� �������� ����� ���� ��������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ���������, c’est�������� ���������� ���
��������������������������������������������������������
���������� ��������� �������������� ���� ���� ����������� �������� ��). Outre l’analyse de 
l’objectif principal� �������������������������������������������� ���� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ������ �������������� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ���� ���������
�������� �������������� ����� ��� ���������� ���������� �������� �������������� ���� ���� ������ ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ������ ���� ������������� ���� le test additionnel d’imagerie� ��� ��� ����������
���������� �������������� ���� ������������������ �������������������� ���� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Comme nous l’avons vu dans 
l’étude 8, p�������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��� ������� ������ ���� �������� ����� ��� ����������� ������� ����������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ��� ����������� ��� ������� �������� ������� ��� ��� ���������� �������� ����� ��������
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l’examen clinique ou le bilan biologique de base)� ��� �������������� ��� ����� ������������
d’imagerie de la stratégie de dépistage extensive, c’est à dire la tomodensitométrie ou la TEP 
��� ����� ������� ����� ��� ������� ��� ���� �������� ��������� ��������� ���� l’examen d’imagerie 
������������ ��� ��� ���������� ��� ���������� ���������� �������� ��� ���������� ����� ����������� �����
������ �������� ������ ���� ��������� ������� ����� ��� ����� ��� ���������� ��������� ������������� ����
��������� ����� ��� ������� ������ ���� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ����
l’examen d’imagerie additionnel ��������������
������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ���� �� ��� �������� ����������� ������������� ����������� ��� ��� ������ ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���� ����������������� ���� �������� ��������� �������������� ��� �������� ����� ��������������
���������������) diagnostiqués à l’issue du ���������������������������������������������������
�
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������� ������������� ��������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������� �����������������������������
�
����������
����������������������������������
L’analyse a porté sur 1 830 patients inclus entre 2002 et 2008 dans l’étude Trousseau 
���������������������������������������������������� ���������������������������������������
détecté soit à l’issue du dépistage ou au cours d’une période de suivi de deux ans chez 98 
��������� ������� ��� �� ���� ���� −� ������ ��� �������� �������� ��� ������ �� ����� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������–��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
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���������������������������������������������������������������������������−�����������������
��������� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ������� ������ ��� ����� ������� �������� �������������� ���� ��
������������������� ������������� ���������������� ��������������������� ������������������������
�������� �������������� ���� �� ���� ������������ ����� ���� ��������� ����������� ����� ��� ����� ���
������������������
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���������������������������� ������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������������������������������������� ������� ���������������������� ���
cancer avait été diagnostiqué par l’examen d’imagerie additionnel de la �����������������������
������������������������������������������������������������ ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������l’examen d’imagerie additionnel ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������� ��������������������������������������
��� ���������� �������������� ���������� ��������� ������� ���������� �������� �� ������������� ��������
������������������������������������������� ����������������������������������������������������
������ ������ ���� ����������� ��� ���������� �� ������������� �������� ������ ���� ��������� ����� ���� ���
cancer a été diagnostiqué par le test d’imagerie additionnel de la stratégie extensive (c’est���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������������� ��� ������ ��� ������ �� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� �������������� ����������������������������������� ��������������������������
�������������posante extensive de la stratégie de dépistage extensive (c’est���dire l’examen 
d’imagerie additionnel).�
�
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���� ���� ��� ��������� ����� ���� ��� ������� �������� �� ���� �������������� ��� ������ �����
�������� �������� ��� ������� ���� ����������������� ���� ��������� �������� ����� ���������� ����� ���
������������������ �������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �����������������
�������� �� ��������� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ������� �� ��������� ����� ��� ������ ��� ��� �����
������������������ ������������������� ���������������������������� ����������������� ��������
�������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������� ���������� ������������� ���������� ��� ��� ��������� ������� ��� ������
���������������������
�
�
������� ����� ������� ��� ������� ���� ������ ����� ���� ������� �������� ��� ����������� ��� �������
����������������������������������������� �������������������
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����������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ��� ������ ������ ���� �������� ��������� ��� ��� ����� ������������� �����
��������� �������� ���� ��� ����� ��� ������� �������� ��� ����� ��������� ������ ���� ������� �������
�������������� ����� ��� ��������� ������� ��� ������� ����������� �� ���� ������������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������������������� ���������������� ���������������������� ��������������
���������������������������és au cours du suivi. Un seul des 10 patients atteints d’un �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������� été diagnostiqués d’un cancer de stade avancé�� ���
������ ����� �������� ��� ������ ��� ���������������� ��������� ������ont été diagnostiqués d’un 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������� ��� ���� ������ ���� �� ��������� �������� �������� à l’issue� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ (c’est�������� ��� ������������������ �������������������� ���
�������������������������������������������������������������������d’apparition ������������
����������������� �����������������������������������������
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�
��������������������������� ���������������������������������������� ������������������������
����������������������������������������c’est�������������������������������������������������
��� ������������������ ���������������������� ������������������ ����� ������d’apparition ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������������
�
�����������
���������������������������������� �������������������������������������������������
�������������� ���� �������������� nous montrons qu’une stratégie de dépistage extensive 
�������������������������������������������������������������������� ���������������������������
d’une MV��������������������������������������������������������������������� �����������
analyses exploratoires, nous n’avons trouvé aucune différence ���������������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ��� ���������� ���������� ������ ���� ��������� ����� ���� ��� ������� �� ����
������������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� �������� ��������� ��� ������ ����������� ���
����� ���� ��������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ������� �� ���� ������������� ���� ��� �����������
extensive de la stratégie de dépistage extensive (c’est�������� ��� ������������������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� ��� ���������� ������ ����� ������� ����� ���� ��������� ������ ���������� ��� ���
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��������������������������������������������ces observations n’�������� �����������������������
�����������������
������������������������������������������������������� ���������� �������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ���� �������� �������������� ���� �������������� ����� ������ ������� qu’une 
���������� ��� ���������� ���������� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������que cela n’entraine pas d’��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������������������� �������
���� ������������� ������������ �� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ����� ���� ��� ������� �� ����
�����������������������������������������������������������������������������l’étude���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������������ �������������������� ���� ������������������ ���������
���������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���������� �������� ����������� �� ��� �� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ����� ��������� �� ��������� ��� ��� ������ ������ ����������� ��� ��������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� �������� ��������� ��������� ������ �� ��� ������ ������� ���� ���� ������������ ���
��������� ����� ����� ���������� ��� �������� ���� ���������� ��� ������� ��� ���������� ����� ������
������������ ��� ���������� ��� ������� ���� ������������������ ����� ������� ����� ���� ���������
������������������������� ������� ���������� ������������������ ������������ ������������������
qu’à ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����� ������� ���� ����� ���� n’ont pas de thrombose� ���� ������ �������
l’association ����� ��� ������ ��������� ��������� ������������ ����� ����������� ��� ���� ���������
���������� ��������� ��� ����������� ����� �������� ��� ������� ��� ��� ����������� ���� ���� ����
������������� ��� �����������Notre étude suggère qu’un diagnostic de cancer occulte chez un 
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� ��� ������� �������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ��� ������ ��� ��� ��������� ������ �������� ��� ����������� ��� ������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
D’autres résultats méritent d’être commentés. Le risque de MVTE parmi les patients 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �������������������������
����� ��������� ����� ������ ������� ���� ������ ���� ����� ���������� ��� �������� ���������
�������������� �������� ���� �������� ������������ ������� ���� �������� ��� ������� ������ ��� ����
����������� ������������ �������������������������������� �������������������������������� ����
types de cancers associés au plus fort taux de mortalité. En effet, 100% des patients (c’est���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������������������������
������������������������������������������ ��������� ��� ���������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����������������� ������ ���� ��������� ����������� ��� ������� �������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
�����������
En résumé, nous montrons dans cette étude qu’une stratégie de dépistage 
extensive n’entraine pas de diminution �������������� ��� ��� ���������� �������� ����� ����
patients chez qui un cancer occulte a été diagnostiqué. Le diagnostic d’un cancer occulte 
����� ��� �������� ����������� ��� ����� ���� ���������� ���� �������� �� ��� ��������
������������
���� ������� ���������������� ����� ������������ ���r évaluer l’intérêt d’une 
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������
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����� ��� ����������� ���� �������� ���������� ����� ��� �������� ��� ������d’université�� �����
��������������un projet d’étude, intitulée « MVTEP2 », étude au design simil����������������
l’étude MVTEP à savoir la�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������������, l’une ������
���� ���������� ��� ���������� �������� �������� ���������� ������ ����������� ��� ������ �������������
���������������������������������������������������������������’âge et du sexe du patient 
������������� ���� ���������������� �����������, l’autre ������ ������ ���� ��� ������������
complémentaire d’une TEP au FDG�������������������������������������������������������������
�u sein d’une population ciblée ������������ ������������������c’est��������������������������
��������� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ��������� ���� ����������� ��� ������� �� ����� ����� ������ ���
développer un cancer dans l’année suivant le diagnostic de thrombose par rapport aux patients 
��� �����������������
��� �������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������������ �� ����� ��� taux d’échec des 
�������������������������������������������������������������������� ����������� �������������
�����������������������������������������������c’est à dire a���������������������������������
������������������������������������������������������ ������������� ��� ����� ��������������������
utilisé dans l’étude SOME comme critère de jugement principal, et était un des critères de 
jugement secondaires de l’étude MVTEP. D’ailleurs, si ce critère avait ���� ������� ������
�������� ��� ��������� ���������� dans l’étude MVTEP�� ���� ���������� ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ���������� �������� ������� ��� ���� ������
����������������������������������
���� ���������� ������������ ����nt le niveau d’extension des cancers (localisé vs. 
��������; l’évaluation de ��� �����������������et liée au cancer à 5 ans, l’évaluation de�l’impact 
�������économique de l’introduction de la TEP��������lors du bilan initial d’un épisode de 
��������������������
� Ce projet a déjà fait l’objet d’une demande de financement sous la forme d’un dépôt 
d’une lettre d’intention au PHRC National Cancer�2018 ainsi qu’au����������������������������
����������������2018 au Canada. Malheureusement, ces dossiers n’ont pas été pour l’heure 
��������������������������
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Le dépistage de cancer occulte au moment d’un épisode de MVTE non provoqué est 
comme nous l’avons vu un� ���������� ������������� ����������� ��� ����������� ���������� ���
�������� �������������� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ����� ���� ��� ������ ��� ������� �������� ���
���������������������������������������� ������
Dans ce contexte, l’ensemble des travaux réalisés au co���� ��� ������ ������ ���� ������� ���
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������� �������� ����� ���� ������� ������ ��� ���� aujourd’hui� �������� �� �������� ��������
l’année suivant le di������������ �����
�� ��� probabilité de diagnostiquer un cancer occulte chez les patients porteurs d’une 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������, sans toutefois d’impact ����������������������
���������������������������������������������������������
�� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ���� ���
diagnostiquer plus de cancer qu’une stratégie de dépistage limitée seule dans une population 
���� ����ctionnée de patients, mais elle permet en revanche d’en manquer moins, rassurant 
�������������������������������������������������������������������
�� la stratégie de dépistage extensive incluant la TEP au FDG n’entraine pas plus 
d’explorations additionnelles qu’une stratégie de dépistage limitée seule.�
�� ��� ����� �������� ��� ������� ��� ������� �������� ������� ��������� ����� l’âge, plus 
�����������������������������������������������������
��la TEP au FDG pourrait s’avérer coût�������������������������������������������������
�������€ ������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������
��Dans une population porteurs d’une MVTE non provoquée ������������������������
��������� ����ce qu’une stratégie de dépistage extensive incluant la TEP� ��� ���� ���������
s’avérer supérieure à une stratégie de dépistage limitée seule���
�� ����ce qu’une stratégie de dépistage extensive incluant la TEP au FDG pourrait 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
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�� ����ce qu’une stratégie de dépistage extensive incluant la TEP au FDG pourrait 
s’avérer coût�efficace, avec l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des 
�����������
�
L’�������������� �������� ���������� ��� ��������� �� ���� ����������� ��� ����� ���������
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������� ������� ��� ��������� � ���� ������� ����������
���� ��������� ���� �� �� ���� ���� ��������� ��������
�������������� �’��� ������� �������� ����� �’������
�������� �’�������� ��� ������ ����������������� ��������
d’un cancer occulte au moment du diagnostic de la 
����� ���� ���������� ���� ������������� ���� ���
présence d’un cancer va conditionner la prise en 
������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���
���������� ��� ��� �������� �������������� ����
����������������������������������������� �� �������
�������������������������������������������������
������� ��������� �������� ����������������� �������
����������� ��� ������ ����������� ��� ������ ����
������������� ����������� ������ ���� ����� ���� ��������
�������������������������������������������������
fonction de l’âge ������������������������������������
�������� ������������� ��� ������� ��������������
������������������
��� ������������ ���� ��������� ��� �������� ������ ���
����������������������� ������ ���� ���� ����������
d’imagerie en pleine expansion depuis les années 
��������������� ���������������������� �������� ���������
����� ��� ���������� ���� ������� ���������� ����� ������
d’extension, l’évaluation �����������������������������
������ ��� ���������� ����������� ��� ���������� �������
étude n’a aujourd’hui évalué l’intérêt de cette 
���������� ����� ��� ���������� ��� ������� ����� ����
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